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Madrid, A b r i l 7. 
RECRIMINACIONES 
La prensa avanzada comenta amar-
gamente la prohibición que se ha he-
cho de efectuar las manifestaciones 
contra el Gobierno que se prepara-
ban para el 18 del corriente por ins-
piración de los diarios del " t ru s t . " 
DE OBRAS PUBLICAS 
E l Ministro de Fomento tiene en 
estudio un presupuesto extraordina-
rio para dedicar su ascendencia á la 
construcción de obras públicas en di-
versas provincias. 
C A L M A 
Los círculos políticos se hallan muy 
desanimados y por esta razón se ca-
rece en absoluto de noticias que valga 
la pena de trasmitir. 
Para el cabello y la barba 
Es permanente y no ofrece peligro 
sn empleo. De venta: Obispo 119, Te-





En el Diario de Sesiones del Con-
greso de Washington (Congrcssional 
Record) correspondiente al 27 de Mar-
zo último, se publica un discurso de 
Mr, Tordney, de Michigan, individuo 
de la "Comisión de medios y arbi-
t r ios ," en -el cual se leen las siguientes 
palabras (página 315): 
" M r . Taft ha convenido en mi pre-
seúoia que durante su gobierno no per-
mitirá,—en cuanto de sus actos de-
penda impedirlo,—ninguna otra re-
iliiccion en da tarifa de azúcar, si no-
sotros aceptamos este acuerdo permi-
tiendo la libre entrada de las 300,000 
toneladas de Fi l ip inas ." 
Lo cual demuestra que se nos está 
virando el risueño Taft. 
Entre los malayos y los siboneyes 
prefiere á los malayos. 
Y eso que convidó á comer en la 
Casa Blanca á nuestro Vicepresidente. 
No hay que fiarse de agasajos diplo-
máticos. 
Y ahora ¿qué harán las corporacio-
nes económicas? 
¿ No sería cosa de organizar un in-
dignation meeting á reserva de ver 
qué represalias podríamos tomar con-
tra esa determinación de Mr. Taft de 
dejar nuestro azúcar en rehenes para 
redimir la de Filipinas? 
Quizá no podamos hacer gran cosa, 
pero el derecho de pataleo siempre 
servirá para dar la voz de alarma á 
los comerciantes é industriales ameri-
canos, que se enriquecen vendiéndonos 
sus productos; y ellos, como son de 
raza superior, acaso conseguirían que 
se les prestase alguna atención en el 
Congreso de Washington. 
De todas suertes i vaya un aaügo que 
nos salió Mr. Taf t ! 
Por lo demás, el general Loinaz no 
necesita que lo defienda ningún legu-
leyo fracasado, de esos que creen hon-
rar á la prensa, donde al f i n se refu-
gian, con sus latas tremendas, tan lio-
nas de viento y de hojarasca como va-
cías de ideas. 
E l general Loinaz sabe defenderse 
solo y sabe además que si sus escritos 
uo fueran discutidos, pronto serían ol-
vidados y por consiguiente, no hace ca-
so alguno de los que lo azuzan contra 
sus compañeros, creyéndole loco, sin 
tener en cuanta que los locos y los ne-
cios son ellos. 
Y ahora, véase qué perrerías dice de 
nosotros L a Nota del Día de ayer; 
E l DIARIO es un periódico que res-
pira despotismo por los cuatro costa-
dos : es papel hecho para épocas de in-
quisición y gobierno absoluto, como 
amamantado en los pechos del carlismo 
primero y de la tremenda intransi-
gencia colonial después. 
¡La tremenda intransigencia colo-
nial ! 
¡Y eso lo dice el autor de L a Nota 
del día, que al cesar la soberanía espa-
ñola, ó lo que es lo mismo, " l a tremen-
da intransigencia colonial,'* publicó 
lo siguiente: 
" ¡Adiós , ingrata América, ya mis 
plantas no volverán jamás á pisar t u 
suelo!" 
¡La tremenda intransigencia colo-
nial ! 
¡ Compadre, déjese de eso, que aquí 
todos recuerdan nuestras campañas 
(las de usted y las nuestras) en defen-
sa de das reformas y de lia autonomía; 
y aquellas otras, de usted solamente, 
en la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, que fueron tan sona-
das ! 
¡ Aquello sí que fué tremendo! 
Para helados y dulces no hay 
como L a F l o r C u b a n a , Galla-
no y San José. 
—o» 
B A T U R R I L L O 
Letras, la cultísima Eevista que es 
honor de nuestro mundo literario,, pu-
blica en su último número una Crónica 
de Francia, del conocido literato Fran-
cisco García Cisneros, que los cubanos 
con honra debemos agradecer mucho; 
como que en ella se ridiculiza y conde-
na á ese fárrago de mentiras y de insul-
tos que Mr. Mauricio Waleffe ha dado 
á la estampa con el tí tulo "Los paraí-
sos de la América Central." 
Por más que el reconocimiento de la 
justicia no merece gracias, porque to-
do hombre digno se debe á la verdad, 
y por más que la calumnia se destruye 
por sí sola en el andar de 'los días, 
una parada á tiempo evita que ella 
prenda, por algún tiempo siquiera, en 
los ánimos. Y desdichadamente se nos 
conoce tan poco en Europa, tan men-
! guado concepto suelen formar de los 
pueblos de la Joven América algunos 
escritores, que una mentira más con-
tribuye grandomente á mantener la le-
! yenda de nuestra incapacidad, allí 
donde tal vez no vendría bien nuestro 
ejemplo y habrían de envidiarnos bajo 
muchos aspectos si nos conocieran. 
Con decir que este Waleffe no ha 
encontrado en nuestro país bellezas 
naturales; con decir que juzga á Cuba 
la menos pintoresca de las Antillas— 
supongo que inckiyendo á Saint Tho-
mas y las Lucayas:—queda dicho cómo 
anda en materia de gustos, y cuáles son 
los medios -de observación empleados en 
su visita á estos lugares, donde, al de-
cir de cien y cien descriptores, parece 
que Naturaleza vistió sus más ricas ga-
las y derramó Dios su más preciados 
dones. 
Podríamos, empero, dispensar esto. 
Cada hombre tiene sus inclinaciones; 
y bien puede suceder que para Waleffe, 
tenga más encanto un arrabal de Pa-
rís, y más poesía las tabernas, y los 
muelles del Sena, que estas quebradas 
tierras de Cuba, vestidas de exuberante 
i vjetación, bañadas por un sol de fuego, 
oreadas por salutíferas brisas, corona-
das por un cielo límpidamente azul, y 
siempre florecidas y rientes. Del gusto 
dé Mr. Waleffe no habíamos de ha-
. blar. 
I Pero es el caso que para ese desba-
rrador. los cubanos somos un pueblo in-
tíivil, desaseado, casi bárbaro. Nues-
tras mujeres, estas cubanitas delicadas, 
elegantes, cuidadosas, finísimas, se la-
van la cara con alcohol, cuando se lá 
lavan. Y ya esto deja de ser mentira 
para tornarse grosería. 
No digo las mujeres: los hombres. 
' son en Cuba, por regla general, tan 
aseados como puedan serlo los íntimos 
y familiares de ese escritor. Proverbial 
es la frase arrogante de aquel noble 
Conde que, reouerido por el Capitán 
j General por haberse hecho esperar mu-
cho en Palacio, contestó: " M i General, 
los caballeros de Cuba necesitamos dos 
horas para el tocador." Y si eso nece-
sitan los caballeros i que necesitarán 
las damas, en un país donde todas las 
delicadezas tienen imperio? 
_ Precisamente, se acaba nuestra pa-
ciencia cuando tenemos que acompa-
ñar á la familia á visitas ó paseos. Una 
hora después de la cita, todavía están 
nuestras esposas lavándose los dientes 
y nuestras hijas haciéndose el tocado. 
Apenas hay casa medio decente donde 
no haya un lujoso baño; el último l u -
gar de las casas suele ser de mármol y 
tiene un chorro constante de cristali-
nas aguas. ¿Y han de ser desaseadas 
en su persona, las que viven así, con to-1 
do el canfort moderno, y hacen gala de ¡ 
sus bellezas, y en conservarlas han 
puesto siempre principalísimo empeño? i 
Todavía no es nada. Para el mal-1 
aventurado Waleffe, la cubana es una 
amorosa, una erótica, algo así como las 
cocottes de su tierra, ó como las mil y 
| mil damas que pasean por el boulevard, 
v ii fseitém Te sus esposos, del brazo de 
falsos parientes. Eso sí es el colmo. Eso 
i de acusar á la cubana de ciega sensua-
i lidad. eso sí que es calumnia grosera. 
Mr. Waleffe no ha conocido cubanas; 
¡ tal vez ha tomado por tales á ciertas 
j desdichadas, de San Isidro y Santiago, 
importadas por los viles explotadores 
de la esclavitud.blanca. 
E l mismo destruye su aseveración in-
juriosa cuando dice que esas enfermas 
de sensualismo, se casan, y se vuelven 
mujeres honradas. No; no es que se 
vuelven: es que siempre lo fueron; es 
que serán imaginativas, graciosas, j u -
guetonas, vivas en sus afectos y soña-
doras en sus esperanzas, pero virtuosas 
siempre, casi siempre celosísimas de su 
honor y devotas de su nombre. 
¿Excepciones? ¿Dónde no las hay? 
¿Que se trata de pervertirlas, que so 
capa de arte en los teatros y de fiestas 
en los parques, los infames han intro-
ducido la pornografía y las autoridades 
han tomado miedo á las censuras de al-
gunos escritorcillos, sin conciencia del 
mal que están haciendo á Cuba? ¿Qué 
indica eso, sino que el sentido moral 
se resiste y la honradez de nuestros ho-
gares se subleva? Cuando los alcaldes 
no prohibieran ni los revisteros sin fa-
milia protestaran, señal sería de -qué 
ya nada nos asustar ía; de que habría-
mos adquirido la fortaleza de paladar 
que en el Par ís de Waleffe se apellida 
civilización y se tiene por fortaleza es-
piritual. 
AHá, en la sociedad á que el escritor 
ese pertenece, no se producen estos es-
pectáculos de Pinar del Río, San An-
tonio, Artemisa, eto, etc., levantándose 
de sus butacas las familias, cuando una 
coupletista ha olvidado el respeto de-
bido á las señoras decentes; y las sen-
suales, las eróticas, las dominadas por 
ios groseros apetitos materiales—Mr. 
Waleffe debe saberlo bien—no se ru-
borizan ante remeneos de caderas, como 
no se asquea el borracho á la vista de 
toneles rebosantes. 
Ved, licenciosos, explotadores de lá 
pornografía, alcaldes "débiles y gacel :-
11 eres vanos, ved otro inconveniente de 
haber introducido en nuestro país el 
vauSemlle f rancés y el can-cán fran-
cés: se nos considera ya tan civilizados 
& la usanza del boulevard cosmopolita, 
que se supone una Safo en cada madr¿ 
cubana y en cada pudorosa virgen cu-
bana; .y vosotros pode'is tener también 
hijas y esposas, con más de Lucrec^ 
que de Safo, por cuyo honor debéis ve-
lar, si vale más para vosotros la gran-
deza del hogar que el éxito de la taqui-
lla . 
Una visita 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido' caballero don 
Benito G. de Zúñiga, ex-Teniente A l -
calde del Ayuntamiento de Valladolid 
' y persona que goza de merecidos pres-
tigios en les círculos políticos de la an-
tigua capital castellana. 
E l señor Zúñiga viene á Cuba con el 
propósito de resolver asuntos particu-
lf>res. regresando después á la Madre 
Patria. 
Reiterárnosle la bienvenida. 
Un mi lector ext^rafa que no haya 
consagrado algunas líneas á cantar el 
progreso del .esperanto, idioma que pre-
tende ser universal; aspiración difícil 
al establecimiento de un nexo social, 
que borre diferencias de lenguaje y co-
munique entre sí á los hombres ^e to-
das latitudes. Otro día se rá ; si bien \u 
renuncio á aprenderlo, á mis años y con 
mis cuidados. 
Por lo pronto, diré que ello es bier. 
intencionado, que se extiende ese nue-
vo factor de cultura, y que en Cuba ya 
tenemos una Sección de propagan ia, 
con maestras que trasmiten á niños ha-
baneros el útil conocimiento. 
JOAQÜIN N . Ar tAMBURU. 
E L 
Esta mañana-hemos tenido el gus-
to de abrazar á nuestro querido com-
pañero de redacción don Manuel 
L . de Linares, quien llegó en el va-
por "Saratoga," procedente de Was-
hington y New York, en cuyas capi-
tales pasó una corta temporada. 
Reiteramos la más cariñosa bien-
venida al ilustrado compañero, cuya 
firma volverá á aparecer en estas 
columnas al pie de la interesante 
sección de " s p o r t " que con tanta 
amenidad cultiva. 
Eahaha, Abril 6 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA J\L\.RINA, 
Muy señor mío y amigo: 
En la edición do la tarde del perió-
dico de su digna dirección correspon-
diente al día de hoy, he leído un suel-
to, en el que se interesa de esta Com-
pañía á petición de los vecinos de la 
calle 17, que una de las líneas de Uni-
versidad, baje por las calles de Mari -
na, San Lázaro, Trocadero y Consula-
do hasta el Parque Central, en . lugar 
de bajar por la calle de San Rafael 
como lo ho.nen actualinerito. 
Me es grato comunicarle, rogándolo 
al mismo tiempo que lo dé á conocer al 
numeroso público que se informa por 
medio del DIARIO DE LA MARINA., que 
á esta Compañía siempre le anima el 
deseo de hacer cuanto pueda en bene-
ficio de los intereses públicos que sir-
ve, y en tal v i r tud ha acordado, que 
á contar desde el lunes próximo, día 
12 del actual, las líneas de Universi-
dad hagan el siguiente recorrido: 
Universidad-Aduana recorrerá lag 
calles 23, 12, 17, Marina, San Lázaro, 
Trocadero, Consulado, Neptuno, Zu-
lueta, Monte, Egido, Sol, Santa Clara, 
y desde este lugar, procede al parade-
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S ! ? 
LOS GRANDES ALMACENES IMPORTADORES DE ROPA Y SEDERIA 
C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD MATUJÍAL, S3 EL ESTlirHF 
OBISPO 103. 4473 ale j3-.3Ab 
por contrato reciente, han obtenido la representación exclusiva para toda ia Isla de 
Cuba de los elegantes y famosos patrones 
M A Y M A N T O N 
Los modelos de UMAT MANTON" son los más acreditados, no solo en los Es 
tados Unidos, sino en toda América y Europa. Por el patrón ''MAY MANTON1' se 
rigen los más afamados modistos y modistas de las principales capitales del mundo. 
E l surtido de modelos de "MAY MANTON" para niños, señoritas y señoras, es el 
más extenso y elegante que en el mundo se publica. 
Para comodidad de las señoras, la venta al detalle, se ha instalado en 
partamento especial, al frente del cual se halla una inteliorente señorita. 
Todos los agentes y subagentes del paerdn "MAY MANTON" en la Isla, 
rán sus pedidos á sus únicos representantes: 
un de-
diri^i-
2 / n c l á n j S a r c i a y C a . 
L A CASA G R A N D E 
GALIAN0 NUM. 80 Y SAN RAFAEL NÜM. 38 
c F24 
Teléf. n 1 4 2 4 - C a b l e : "Casona" - H A B A N A . 
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ro de Universidad haciendo el mismo 
recorrido que tiene actualmente. 
j-mvfr*¡da<l-V"(l le <h L u z recorre-
rá las calles 23, 12, 17, L . San Lázaro, 
San Francisco, San Rafael, Consulado, 
San Miguel, Neptuno. Monserrate, 
Empedrado. Cuba, Santa Clara, San 
Pedro. Merced, y desde este lugar has-
ta el paradero de Universidad, por La 
misma ruta que- tienen en el día de 
hoy. 
Con esta nueva combinación queda-
rán complacidos y mejor servidos las 
vecinos de la calle 17, porque tendrán 
mayores facilidades para trasladarse 
á los distintos barrios de la ciudad, sin 
tener que hacer trasbordo cié carros. 
Cúmpleme dar á usted mis más ex-
presivas gracias por su cortesía en lla-
mar mi atención hacia este caso, y que-
do de usted muy atentamente, 
Havana Electric Railtvay Co. 
F. S T E I N H A R T , 
Director General. 
En nombre propio y en el de los ve-
cinos de la calle 17, del Vedado, da-
mos las gracias más expresivas á Mr. 
Steinhart por la prontitud y amabili-
dad con que se sirvió atender nuestra 
petición; amabilidad y prontitud que 
son características de. todos los altos 
empleados de ia prestigiosa y bien ad-
ministrada Compañía. 
R E L O J E S 
C H f » P E R R E G A \ I X 
PRECISIONCIMNOMETRICA 
LOS u E N D E * H l E K R O y C A 
L a Colonia E s p a ñ o l a 
de C a m a ^ ü e y 
Xuestro colega " E l Comercio," de 
Camaguey, se ocupa recientemente de 
•los progresos que viene realizando la 
Dh-ectiva del Centro de la Colonia 
Española de aquella ciudad. 
La referida .Directiva ha estableci-
do en el local que ocupa dicho insti-
tuto notables reformas, haciendo nue-
vos salones y pintando con gusto ex-
quisito su bello decorado. ^ Además, 
dentro de poco se llevará á cabo la 
compra ó adquisición de un nuevo 
mobiliario*, elegantísimo y de formas 
miodernas, que imprimirá á dicho lo-
cal un hermoso golpe de vista. 
El local de la casa de salud ha sido 
iodo reformado; ya están al termi-
narse dos pabellones de Medicina y 
Cirujía y los departamentos de cocina 
y comedor. 
En las diferentes obras que deja-
mos anotadas se reflejan el celo y ac-
tividad de la entusiasta Directiva, cu-
ya labor dará como resultado, por las 
ventajas que ofrecen semejantes re-
formas, la mayor suma de asociados 
á dicho Centro. 
Sea enhorabuena. 
Feliz viaje 
A bordo del "Mor ro Castle" mar-
ehó ayer tarde con rumbo á New 
York, dejando en el mayor descon-
suelo á cuantos la adoraban por sus 
excelentes cualidades. Ya no anima-
r á con su presencia las reuniones de 
la callo del Prado; ya no será el en-
canto y la alegría -de cuantos se acer-
caban á ella para contemplar su her-
mosura ; ya no tomará chocolate tipo 
francés de la estrella, golosina que 
tanto le gustaba y sin la que no po-
día pasar. 
CORREO DE ESPAÑA 
M A R Z O 
Las murallas de Pamplona 
Pamplona 19. 
Por centésima vez resurge el anti-
guo problema, de vida ó muerte para 
esta poblaciónfi del derribo -de las mu-
rallas necesario para el ensanche de 
la ciudad. 
E l alcalde, señor Trujo, animado de 
laudable propósito, preseptó un nuevo 
proyecto de ensanche, que costará en 
total unos cuatro ó cinco millones de 
pesetas. 
Su complejidad hace imposible dar 
una idea exacta del asunto. 
E l proyecto tiene entre los conceja-
les defensores entusiastas y adversa-
rios irreductibles. 
E l exaicalde demócrata señor V i -
ñas, que tantas y tan perseverantes 
gestiones pract icó en defensa de las 
just ísimas aspiraciones de Pamplona 
y desea hace veinticinco años librar 
á su pueblo natal de la opresión de 
las inútiles murallas, combate el ac-
tual proyecto, que lo considera ruino-
so, i . 
El vecindario, escarmentado por loa 
continuos desengaños y el incumpli-
miento de tantas promesas, ha acogi-
do el proyecto con indiferencia raya-
na en el recelo. 
La prensa se l imita á publicarlo con 
simpatía, pero sin el entusiiasmo que 
solía motivar cuestión tan vi ta l para 
la localidad. 
El recinto de seguridad que recla-
ma el ramo de Guerra produce gene-
ral disgusto. 
Todo el mundo conviene en ia ne-
cesidad de una reforma radical, que 
no puede lograrse sino con la desapa-
rición de las vetustas murallas, y se 
confia en que. reaccionando la 'opi-
nion, pedirá al Gobierno su derrum-
bamiento sin sacrificios para la loca-
lidad, siquiera padezcan ciertos egois-
mos tradicionales que no merecen res 
peto por estar reñidos con el interés 
público, pues los que obstruyen la 
mejora son algunos propietarios de 
casas inhabitables y que constituyen 
verdaderos focos de infección. 
Un reo de muerte intenta fufarse de 
la cárcel de la Coruña. 
Coruña 20. 
La pasada noche ha sido teatro es-
ta cárcel de un suceso que Jioy es ob-
jeto de todas las conversaciones. 
A las doce y media de la noche se 
oyeron numerosos disparos de Mau-
ser que par t ían de la cárcel, pero el 
tiempo estaba tempestuoso y apenas 
fueron advertidos por el vecindario. 
Siguieron los disparos largo tiempo, 
y después se oyeron también voces 
que par t ían de una embarcación que 
se había aproximado á los calabozos 
de la cárcel que dan al mar. 
Lo sucedido era lo siguiente: 
A las siete y media de la noche los 
vigilantes de la cárcel 1 practicaron 
una requisa. 
Al llegar al calabozo que ocupa Jo-
né Cortizo Rivas, condenado é ia pe-
na de muerte por asesinato del prac-
ticante de la Beneficencia municipal 
Ramón •Gaitián, cuyo puesto ambicio-
naba .advirtieron grandes dificultades 
para abrir una de las dos puestas que 
lo aseguran, pero lograron penetrar 
al fin, después de grandes esfuerzos, 
encontrando que se habían amonto-
nado muchos obstáculos, entre ellos 
la cama de hierro, para impedir que 
se abriese 1» puerta. 
. En el fondo de la celda estaba Cor-
tizo en calzoncillos y camiseta y des-
.ihiertos. como alocado, y en. disposi-
ción de ü r a r s e al mar desde una de 
las veritanas. 
Los vigilantes García y Real salta-
ron sobre Cortizo, sujetándote y tra-
tando de someterlo á un interroga-
torio, pero el preso permaneció silen-
cioso. 
Los vigilantes examinaron deteni-
damente la celda, advirtiendo que los 
hierros de tres grandes rejas que dan 
al mar estaban completamente serra-
dos y en condiciones de ser arranca-
dos con facilidad para facilitar la eva-
cuación. 
También encontraron seis limas, que 
habían servido para cortar los hierros. 
Adoptando toda clase de precaucio-
nes, los vigilantes trasladaron á Cor-
tizo á otro calabozo, que reúne me-
jores condiciones de segundad. 
A fin de que él plan de evasión si-
guiera adelante, para poder de este 
modo descubrir á los cómplices, los 
vigilantes no dieron la voz de alarma, 
sino que reservadamente avisaron al 
cuerpo de guardia, v.tuaniose centi-
nelas en puntos adecuados para sor-
prender á los que por la parte del mar 
se acercaran á la cárcel. 
A las once y media de la noche los 
vigilantes entraron en el calabozo, 
donde había estado Corlizo y encen-
dieron cerillas, suponiendo que ésta 
era la señal convenida. A los pocos 
momentos se aproximó una embarca-
ción y el que la tripulaba p r e g u n t ó : 
" ¿ A t r a c o ? " 
Los centinelas dieron el alto y un 
marinero contestó de una manera in-
congruente, no entendiéndose bien lo 
que decía. 
Desde otros calabozos los presos 
contestaron: " A t r a c a . " 
Entonces se hicieron los primeros 
disparos desde distintos lugares, pe-
ro los tripulantes de la embarcación 
no se entregaban y cuando las descar-
gas arreciaban se oyó decir á un ma-
rinero: "Estoy herido, no puedo acer-
carme." 
A todo esto la embarcación desa-
pareció, poniéndose en su persecución 
una falúa de carabineros, que no logró 
darle alcance. 
Hay que tener en cuenta que toda 
Coruña y los representantes en Cortes 
estaban gestionando que se incluyese 
el indulto de Cortizo entre los que se 
conceden el Viérnes Santo, y es de te-
mer que lo sucedido esta noche sea 
causa de que esas gestiones fracasen. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(P«ra el DIARIO DE LA MARINA) 
Conflicto de cigarreras y graves con-
secuencias que puede acarrear..—El 
horrible incendio de la fábrica de 
aceites vegetales é importancia in-
dustrial qm tuvo.—Estrechando la-
, zos entre pueblos hermanos por me-
dio del Arte. 
Gijón, Marzo 20. 
E l cronista tiene que tratar hoy, con 
el natural sentimiento de un asunto 
del que pueden deducirse decisiones 
que vendrán á agravar la aguda crisis 
económica porque atravieria la querida 
villa gijonesa. 
Trátase de un conflicto que acaba 
de surgir en la fábrica de tabacos, don-
de trabajan más de 600 mujeres. 
Parece ser, que la Compañía «le Ta-
bacos va derecho á implantar la ela-
boración de tabaco Paraguay y Santo 
Domingo, en lugar del Virginia que 
antes trabajaban las operarías dedica-
das á la confección de los llamados ci-
garros comunes. 
Suman aquellas 102 y son las más 
viejas de la fábrica. Dicen que el Pa-
ra-guay y Santo Domingo es tabaco de 
difícil elaboración por su mala calidad 
y de ahí que el rendimiento del desta-
jo les sea mucho menor cada quincena. 
En esto se fundan para negarse á 
admitir el Paraguay y Santo Domin-
go. Creen que sacarán un jornal mu-
cho menor que el que sacan elaboran-
do Virginia. 
E l jefe de la fábrica de. tabacos, don 
José María Ortiz de la Torre, les di-
ce: " No se precipiten ustedes y atien-
dan á razones. Por circunstancias es-
peciales del mercado, la Compañía no 
tuvo más remedio que comprar una 
enorme partida de Paraguay y Sanio 
Domingo, enviándolo á todas las ocho 
fábricas "que elaboran cigarros puros, 1 
las cuales lo admitieron si ti reparo al-
guno. Naturalmente no se va á per-
der ese tabaco y de un modo ó de otro 
hay que convertirlo en producto de 
venta. ¿Que el traído de Paraguay y 
Santo Domingo es más penoso de ela-
borar y que por lo tanto les produci-
rá un salario más bajo que el de antes 
con el Virginia? Conformes; y eemo 
lo entiendo así. he propuesto á la Com-
pañía que les compense la pérdida que 
tengan en el salario. Si anteriormen-
te sacaban ustedes 75 pesetas, ahora, 
por ejemplo, sacarán 60; pues bien, la 
Compañía informó favorablemente mi 
propuesta para que les abone esas 1 "> 
pesetas de diferencia." 
Y aquí entra lo inexplicable. Las 
simpáticas y populares, operarías, se 
niegan á ello. 
i Por qué? Temen que la medida 
sea solamente por dos, tres, ó cuatro 
meses. Y hete aquí como por un rece-
lo solamente, por un temor, surge este 
conflicto. 
Las comuneras no trabajan sino se 
les dá Virginia, secundándoles las de-
más operarías. 
¿Qué sucederá en este caso? Con 
harto dolor lo dice el cronista: es po-
sible que la Compañía dé un cerrojazo 
á la fábrica gijonesa. Y entonces, ¡ sa-
be Dios cuándo volverá á abrirse nue-
vamente ! 
Un gran placer tendría en comuni-
caras en mi próxima crónica una so-
lución satisfactoria en este enojoso 
asunto, altamente perjudicial en las 
condiciones decadentes, económicamen-
te hablando, en que nos hallamos... 
—En la noche del día 12 se declaró 
un incendio en la fábrica de aceites ve-
getales, una de las industrias más flo-
recientes y prósperas de Gijón. 
E l incendio se inició á las ocho y 
media de la noche y daba f in á las 
cinco de 'ia tarde del día siguiente. No 
se recuerda ningún incendio tan pa-
voroso á excepción del ocurrido hace 
algunos años en el Hotel Iberia. 
Este de la fábrica de aceites vegeta-
les fué verdaderamente horrible. Im-
ponentes llamas consumían lentaníen-
te el magnífico centro fabril . Los pa-
bellones de refinería de aceite de colza 
y de linaza así como el destinado á al-
macén de pinturas, quedaron totalmen-
te reducidos á cenizas, originándose 
con ello una pérdida que se calcula pa-
se de 1.500,000 pesetas. 
No hubo que lamentar ninguna des-
gracia personal á pesar de que fueron 
muchos los que desafiando el peligro 
ayudaron á los bomberos en el trabajo 
de extinción, trabajos estériles, pues el 
voraz elemento avivado por las mate-
rias inflamables, tenninó de golpe y 
porrazo con una industria que mar-
chaba viento en popa, como suele de-
cirse; únicamente un obrero se lesionó 
levemente en la mano derecha al sa-
car un bocoy de aceite del sitio en que 
el fuego era mayor. 
Me consta que la fábrica destruida 
volverá á ser reedificada. 
Allá van algunos datos para que se 
den cuenta de la importancia indus-
t r ia l del siniestro: 
E l actual Consejo de Administra-
ción, en el que figuran nombres presti-
giosos en el mundo mercantil de la 
provincia, entre ellos los de los señores 
Juliana y Compañía, encontraron un 
déficit de 298,000 pesetas, amortizán-
dolo en los tres años últimos. Enton-
ces la fábrica obtenía una producción 
máxima de 600,000 pesetas y en la ac-
tualidad ascendió esta producción á la 
importante cantidad de 3,500,000 pe-
setas, esperándose que en el actual 
ejercicio ese rendimiento fuera mayor 
á causa de la elevación en el precio 
del aceite de oliva. 
Hacía poco que se había instalado la 
sección de barnices y pinturas, de un 
porvenir envidiable, estando montada 
con arreglo á los últimos adelantos. 
Con esos modernos aparatos ee podían 
producir 2,000 kilos de pinturas y 
1,000 de barnices diariamente. 
Contaba con dos máquinas de vapor 
de 250 caballos cada una, que movían 
las instalaciones antigua y moderna 
(esta úl t ima datado hace un año apro-
ximadamente) doce prensas hidráuli-
cas, tres calderas y dos imprescindibles 
aparatos accesorios y necesarios en los 
talleres de maquinaria. 
— E l último domingo celebró en el 
teatro Campoamor de Oviedo, un con-
cierto coral el laureado Orfeón Astu-
riano, cuyo nombre ya os es familiar. 
La fiesta, aparte de su trascendencia 
artística sirvió para estrechar más los 
lazos de unión entre Gijón y Oviedo. 
Los orfeonistas regresaron satisfe-
chísimos de la acogida que les dispen-
saron los hidalgos y hospitalarias ove-
tenses que rivalizaron en agasajos y 
amabilidades. 
Y por hoy hago punto hasta maña-
na. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, 20 de Marzo de 1909. 
DESDE TAMPA 
Abr i l 4. 
Después efe un tan prolongado si-
lencio como el que he guardado, el 
que hay que atribuir á exceso de tra-
bajo, que no á falta de buena volun-
tad y conocimiento de mi deber de 
corresponsal, tomo la pluma para 
ocuparme de la visita heeha por el 
«eñor Alfredo Zayas, nuestro queri-
do "Vicepresidente, á esta ciudad. 
E l señor Zayas llegó á Tampa, de 
regreso de "Washington, en el tren 
de las 10 y 30 de la noche del miér-
coles 31 de Marzo. 
A recibirlo al paradero fué una 
nutrida comisión del Círculo Cubano, 
formada por los señores doctor A l -
fredo Kohly, Enrique Santa Cruz, 
José M . F. de Velasco, José A. López, 
Eladio Paula, etc. etc.. Por tener yo 
que ocuparme esa noche en algunos 
trabajos de imperiosa necesidad, me 
vi privado del alto honor de i r á sa-
ludarle, .ninque ya lo había hecho «n 
nombre de esa redacción, cuando pa-
só por aquí con rumbo á la ciudad 
cap i telina de este gran país, en su 
doble misión de gobernante y esta-
dista, y de padre previsor y moder-
n i s t a . Los hombres que saben amar 
á la humanidad y á la patria, hacen ! 
lo que el señor Zayas ha hecho: po-
ner á su prole en eondiciones de ver-
daderos ciudadanos que merezcan el 
cariño de los pueblos, y el eterno 
aplauso de la historia. ; .W\ Ni hace I 
Mas . . . volvamos á la reciente vi-
sita del insigne cubano que al pie del 
timón de la nave del Estado cubano 
sabrá guiarla á t ravés del alborotado 
mar de las pasiones y eoneupiscen-
cias humanas, al puerto " F e l i c i d a d " 
de playas rosadas. 
El señor Zayas pasó el resto de la j 
nophe del 31 de Marzo en el suntuoso i 
Plantel que ya usted conoce: ol! 
"Tampa Bay Hote l . " 
Era de esperarse, que el dia pr i -
mero del florido Abr i l , que es la son-
risa inicial de la juventud del año,! 
fuera claro, despejado y alegre, mas 
no fue así; resultó todo lo contra-j 
r i o : nublado, triste y l lorón; un d ía ! 
gris, uno de esos dias en que el alma 
quisiera ser una crisálida para rehuir 
el téclio: pero no es posible, natura 
impone impone á los hombres sus ca-
prichos. 
En todo el día se le vió la cara a! 
Sol. 
Y así y todo. Hugh C. Me Farlane. 
en unión del cubano de siempre Emi- j 
lio García y otros más. como el señor 
Ramón Fernández. Presidente deV 
Centro Asturiano en Tampa, lleva-
ron al s^ñor Zayas por todo West 
Tampa. Tampa é Ibor City á pasear 
en automóvil. 
Visitó el señors Zayas los salones 
de la sociedad " M a r t í - M a c e o " de la 
familia d« color cubana, y de la que 
he de 'ocuparme en otra correspon-
dencia; el Centro Asturiano y el Ca-
sino Español, siendo en todos estos 
Centros recibido nuestro ilustre V i -
cepresidente con el mayor agasajo y 
las mayores demostraciones de fran-
ca, y sincera simpatía. 
Y á todas estas lloviendo, y el cie-
lo como de invierno, igual á una in-
mensa bóveda de zinc. 
A eso de las cuatro de la tarde di-
luviaba, amenazando el esplendor del 
banquete que había sido acordado 
para las seis de la tarde del jueves 
en el elegante "Hote l Pasaje." 
Como á las seis cesó la l luvia y 
empezaron á reunirse en el elegante 
salón de espera del hotel los comen-
sales. 
Serían las siete cuando llegó al ho-
tel el señor Zayas, quien fué saluda-
do con el cariño que merece y sabe 
inspirar una persona tan simpática 
y amable. 
Eramos más de treinta los que ocu-
pábamos la extensa mesa colocada 
en el centro del lujoso salón come-
dor. 
Ocupaba el centro de la misma, 
dando la espalda á las ventanas del 
salón que miran al Este, el señor Za-
yas." A la derecha del señor Vieo-I 
presidente, el señor Cónsul de Cu-1 
ha señor Rafael M. I b o r ; ' á su iquier-
da el señor Hugh C. Me' Farlane. A 
la diestra del señor Ibor el Alcalde 
de la ciudad de Tampa Mr. W. F. 
Wing. 
Siéndome imposible, señor Direc-
tor, poder continuar al pie de la le-
tra el orden que todos los demás se-
ñores presentes ocupaban en la me^a. 
me* limitaré á darle los nombres de 
aquellas personas de quienes me re-
cuerdo pues, la premura del tiem-
po no me consintió tomar nota de 
ellos. 
El pueblo había sido citado para' 
las ocho en el Círculo Cubano, y no 
hubo lugar para nada. Estaban pre-j 
sentes los señores siguientes: Ramón i 
Fernández, Presidente del Centro 1 
Asturiano; Dr. Alfredo J. Kohly , i 
John Savarese. Cónsul de I tal ia en 
Tampa; E. TV. Monrose. Cónsul 
francés; Dr. S. H . Altress; José de la 
Campa; Enrique Fernández Quesa-
da; José Cotanda; Emilio Pons; Emi-
lio Garc ía ; Enrique Santa Cruz; Jo-
sé A. López. Corresponsal de " L a 
Discus ión ;" Manuel Arango; M. Ca-
raballo Jr.; F. R. Díaz ; José Vega 
Diaz; Gregorio Cruz; el actual Cón-
sul español señor Díaz; Eladio Pau-
la; Fél ix M. Domínguez: * turnino 
Menéndez; el ex-Canciller Jel Con-
sulado cubano Sr. Seva, etc. etc., p i -
diéndole mil perdones á todas aque-
llas personas cuyos nombres no apa-
rezcan en la anterior relación; pero 
todas tendrán que convenir conmigo, 
que sería mucho más cómodo para 
los que tenemos que hacer «stas rese-
ñas de banquetes, que todos los con-
currentes á los mismos nos honraran 
con sus tarjetas, puesto que así, no 
solo nos evitarían la pena que nos 
causa no poder publicar los nom-
bres de todos, sino también conser-
var esas tarjetas como ui» " son ve-
n i r . " de horas tan felices 
Y ahora va el menú : 
Entremeses 
Anchoas.— Mortadella. — Pimien-
tos de Calahorra. —Espár ragos . — 
Jamón Gallego.— Pavo.— Rábanos, 
apio y aceitunas. 
Sopa 




Pargo Gratén . 
Ave: 
Pollo salsa madera. 
Asado: 
Filete salsa española. 
Postre: 
Arlequín de frutas al ron. 
Que?o Roquefort. 
Hijos pasas, nueves y avellanas 
Café Caracolillo 
Ib1 dejado los vinos para lo último, 
porefue siguiendo la máxima que di-
ce: "los últimos serán los p r inu -
rofl ," quiero hacerles justicia. Helos 
a q u í : 
Cocktail. 
Sauternes Diamante. 
Rio ja Clarete. 
• .Champagne Mumms. 
¿Y los tabacos? ¡ ¡ E x t r a fine!! 
Cuando más entusiasmados* está-
bamos el doctor Altrees y yo ha-
blando de medicina oimos un ¡psis! 
¡psisl Prestamos atención y vimos la 
simpática figura de Manuel Arango 
de pie convocando, invitando al se-
ñor Zayas á que nos dijera dos pala-
bras tan solas para amenizar el acto. 
Las palabras del señor Arango reci-
bieron un aplauso, y cuando vi que 
el señor Zayas consultaba su reloj, 
dije para mí : ¡ahora ! y levantándo-
me uní mi súplica á la del señor 
Arango, en oombre de esa redac-
ción coincidiendo mi súplica 'con el 
deseo que el señor Zayas tenía de 
complacer al amigo Arango se puso 
de pie. y en breves, pero elocuentí-
simos términos dijo todo un poema 
de confraternidad y de cariño, ter-
minando por decir: " S e ñ o r e s : tengo 
poco tiempo de qué disponer. Hay 
un pueblo que nos espera en el Círcu-
lo Cubano, y allí debemos i r . " Y al 
Círculo, que esta casi contiguo al 
hotel por la 10a Avenida, nos d i r i -
gimos todos. 
Qué concurrencia, señor Director, 
únicamente podía compararse á la 
que asistió al mismo coliseo la noche 
del 28 de Enero, con motivo de ia 
restauración de nuestra amada Re-
pública. 
La única diferencia que entre am-
bos espectáculos se notara, era que, 
á la fiesta del 2-8 de Enero fueron 
muchas familias, y en la que para re-
cibir á nuestro querido Vicepresiden-
te celebramos, fueron pocas. Esto 
debe atribuirse á la inclemencia del 
tiempo, y no á ninguna otra causa, 
pues, nuestras buenas hermanas ?n 
la patria, se sienten siempre anima-
das del mayor y más puro patriotis-
mo, mucho más t ra tándose de un v i -
sitante por todos tan.querido. 
La entrada del señor Zayas en el 
Circulo Cubano, fué una delirante 
ovación. 
Y eso se explica, señor Director. 
Aquí en Tampa la vida es muy mon'r 
tona. Siempre la misma monotonía 
de los pueblos pequeños. No se co-
nocen ó no se ven esos grandes pasa-
tiempos de las grandes urbes, en las 
que puede el espíritu esparcirse. 
Aquí en Tampa. como no sea ' - l 
Cinematóerafo ó una función tea-
tral en el Centro Español ó en el 
Centro Asturiano una vez á la se-
mana, ya no tiene más esparcimiento 
el ánimo en Tampa. 
Por eso fué. que cuando el señor 
Rafael V . M. Ibor anunció desde el 
escenario del Círculo Cubano, al doc-
tor Alfredo Zayas. Vicepresidente 
de la República de Cuba, como el 
orador de la patria, que nos habla-
ría en su nombre, los aplausos fue-
ron estruendosos. 
Y el señor Zayas habló y nos hizo 
sentir por vi r tud de su verbo elo-
cuentísimo en el alma, dulzuras inf i -
nitas, las delicadas caricias de la ma-
dre ausente, que le recomienda á uuo 
de sus hijos más preclaros, el que nos 
diga que ella, cual madre eariñoja, 
á t ravés de los mares nos bendice, y 
que en alas de las brisas tropicales 
sus maternales besos nos envía, 
¿Cómo poder, señor Director, se-
guir en su peroración sublime á uno 
de los oradores más vehementes y 
más tiernos? 
Hay en el léxico tribunicio del se-
ñor Zayas, la dulzura de Emilio 
Castelar, el fondo filosófico de Enri-
que José Varona y los altos concep-
tos de Rafael Mntoro. 
De ahí que fuera interrumnido á 
la terminación de cada período, por-
que nunca, jamás , aparte del Apóstol 
Mart í , nunca hemos oido una locu-
ción tan magistral. 
Luego tiene el señor Zayas algo 
que le es de mucha simpatía al pue-
blo humilde: su sencillez. 
En el señor Zayas todo es sugesti-
vo : la elocuencia, su poca ó ninguna 
vanidad, á pesar de ser el alto fun-
cionario que él es, y su carácter co-
municativo y franco. Así le gusta á 
los pueblos que sean los hombres que 
gobiernan: imitadores de Catón y 
émulos de Jesús, 
Poco antes í e las diez abandonó si 
señor Zayas el Circulo Cubano para 
ir á ocupar uno de los automóviles 
que al pie del hotel "Pasaje" espe-
raban, para en unión de las autorida-
des locales, y de otras personas de 
gran representación y vaíía, i r has-
ta Port Tampa á tomar el vapor. 
Ya al pie del automóvil me dispen-
só el señor Zayas el honos de estre-
char mi mano, suplicándole que á sa 
llegada á esa os saludara á todos en 
mi nombre. 
u m i í i m m a c n o 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
Ramón V. Pa^és . 
/, Xo habéis tenido alguna vez oca-
sión de hablar con algún pobre ca-
sero de Flandes ó ífe Brabante acer-
ca de las dos cosas que á él le tocan 
más en lo vivo, la agricultura y ]4 
cría de g a n a d o . . Los codos sobre la 
mesa, vencido á un lado el cuello. 4 
Diddio cernir los ojos, y apuntaudo en 
los labios una sonrisa picaresca... os 
oirá imperturbable, dejando pasar 
vuestras palabras entre las fumaradas 
de BU erran pipa de Holanda. , , Pero 
¿qué lográis? Que al fin de vuestra 
perorata, cuando ya le creeríais muy 
resuelto á seguir vuestras teorías y 
experiencias, os suelta con gran res-
peto un " s í " tan indefinible, que ca-
si equivale á deciros " ¡ m e río yo de 
esas. coplas un si que es la 
mayor de las burla«. capaz de desco-
razonar al hombre más entusiasta 7 
más 'convenc ido de la mejora racio-
nal de )Í)S industrias agrícolas y de 
las razas de animales domésticos. Pa-
ra semejante labrador—que muchísi-
mas veces oculta un corazón de oro 
bajo una blusa azul—todos esos exce-
lentes caballeros que hablan de cam-
pos y establos, se meten en lo que no 
les importa. ¡ Si en tederá él mejor lo 
que le trae cuenta! Su natural des-
confianza se los presenta como enga-
ñadores : y así es que á la primera co-
sa que le aconsejan se pone en guar-
dia. 
A los ojds de este hombre sencillo, 
las patatas que él siembra son inme-
jorables, su trigo no tiene igual, sus 
vacas son las más hermosas del mun-
d o . . . Habladle de perfeccionar la ra-
za, ó de sustituirla por otra más r i -
ca . . . Sermón perdido. ¿Acaso les 
falta algo? ¿Y qué se les va á añadir? 
¿Ni cómo es posible tenerlas mejo-
res? 
Con hombres así dispuestos, no se 
pued'1 tratar de mejoras. . . Este la-
brador sólo puede hacer. . . lo que ha. 
ce: coger para padre el toro má« cer-
cano á su granja ó el primero que en-
cuentra. ¿Y es esto cría de anima-
les? No. esto es rutina. 
Años y siglos han ido así las cosas, 
y en nuestra tierra así lo hemos visto 
y lo estamos, viendo. De algún tiem-
po acá parece que el Gobiern > mismo, 
reparando en semejante abaldono, se. 
ha encargado de comprar, á cuenta 
del erario, toros escogidos; pero esto 
es aun bien poco; obra á medias, ru t i -
na mitigada y semivencida. 
Nuestras razas vacunas se han que-
dado estancadas... algo así como ka 
ideas de nuestros caseros. 
Si algún gran propietario ha que-
rido dar ejemplo, ha sido no tanto por 
el deseo de obtener razas nuevas, co-
mo por el de aclimatar alguna ya for-
mada en otra parte. Han salido ade-
lante con sus buenos deseos; pero hay 
que pedirles más aún. 
En Inglaterra ni los heredjroi de la 
más alta aristocracia se desdeñan de 
ocuparse personalmente en la ganade-
ría de sus granjas y dehesas... Ellos 
por eí mismos hacen la selección de 
los reproductores, esa selección me-
tódica que es y será siempre el gran 
medio y el único de que dispone el 
hombre para mejorar las razias. 
Inglaterra es también de donde nos 
vienen los grandes tipos de Devons-
hire. de Herelordshire y de Coraby; la 
raza Durham. tan á propósito para 
carne; las lecharas magníficas de Ayr, 
Alderney y tantas otras. En ellas es 
donde hemos de buscar esos enormes 
bueyes de mil quinientos y dos mil k i -
logramos de peso, y esas vacas que 
dan de treii.fca á cuarenta litros dia-
rios de le^he. 
Pero en Inglaterra, repito, todo es-
to se tiene á grande honra en las fa-
milias elevadas... Cuando á fuerzfi 
de esmero logra un ricachón en su va-
cada algún ejemplar notable, lo pri-
mero que hace- es ponerle el nombre 
de su misma esposa, ó el de su hijs. 0 
el de la prometida de su hijo, y no con-
tento con eso, lo inscribe conio una 
de sus glorias en el registro de la fa-
milia. 
¡Oh yernos de mi país. qué. ejem-
plos encontrar ía is que imitar all í! . .» 
Pero volvamos á los bueyes. 
Cultivando las razas salvajes, hubie-
ra podido el hombre conseguir lo qu^ 
hubiese querido. En efecto, querien-
do, las ha hecho más forzudas, mas 
carnosas y más lecheras. Si algunas 
se han quedado en lo que eran, con-
siste en la apatía del hombre, quo s« 
ha contentado con ellas y así las n« 
dejado. 
(Coniinvará). 
Liberales v Conservadores 
1 liicor d^ están conformes en que w 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo 7 « 
mejor tónico. Cura catarros, to**, 
asma, bronquitis é impurezas de » 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y * 
prepara en la Farmacia "San 3<*b 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—-Habana. 
2«-M«. 
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PREGÜNTASYRESPÜESTAS 
C. T. A . — E l general Polavieja es 
Teniente General. 
Un porfiado.—El apellido del gene-
ra l que murió heroicamente en el com-
bate de San Juan, es Vara de Rey, y 
no del Rey. 
A. E.—El señor don Rafael Fernán-
dez de Castro fué Gobernador de la 
provincia de lia Habana en 1898, du-
rante el bloqueo, y en verdad que se 
portó admirablemente, como no lo hu-
biera hecho mejor otro funcionario eu 
•aquellas circunstancias. Después, no 
sé que haya desempeñado ningún otro 
cargo público el señor Fernández de 
Castro. 
A. L .—El gran violinista Pablo Sa-
rasate murió el 20 de Septiembre de 
1908. 
A. B. C.—La marcha real fusilera 
es una que suele tocarse en las so-
lemnidades militares; es distinta de 
la que todos conocemos. 
E pluribus, unum, quiere decir: De 
muchos, uno. 
J. F. R.—La palabra acreencia no 
es castellana ni hace falta el ta l neo-
logismo» porque existe la palabra cré-
dito, aplicable á esta idea. 
Dos suscriptores.—El plural de as, 
dos, tres, seis y diez usados en los 
juegos de baraja, puede decirse a\:es, 
doses, treses, seises y dieces. 
A. del C.—La fortaleza de la Caba-
na fué construida poco después de la 
guerra de los ingleses que tomaron la 
Habana en 1762. 
España vendió la Florida á Fran-
cia en 1801. 
G. G.—Los carteros tienen obliga-
ción de saber leer y de repartir á do-
micilio las cartas. 
Dice usted que el cartero de su pue-
blo se coloca en medio de una plaza 
y desde allí en alta voz llama á los in-
teresados de las cartas que lleva en 
la cartera, para que vengan á buscar-
hus. Pues ese cartero, no cumple su 
obligación. 
Un suscriptor.—Está bien redacta-
da la exposición pidiendo establezcan 
unaadminis t rac ión postal. 
Kelly.—Días pasados hiablé, y no 
por vez- primera, de lo que debieran 
hacer las señor i t a s : para decidir á 
que un hombre t ímido se declare Véa-
lo y se en te ra rá . Por otra parte no 
es raro que una mujer se haga ilusio-
nes creyendo que un hombre está ena-
morado de ella.. Muchos no se deci-
den porque reflexionan y vacilan en-
tre varias que les gustan igualmente. 
E l trato unas veces es causa de amor 
y otras de despego, aunque por corte-
sía lo disimulen. 
J. V.—Usted viene con la misma 
por el lado de los hombres. Cree us-
ted que una señori ta lo ama. y no sa-
be usted cómo hacerlo para romper 
ó declararse. Pues declárese usted 
sin miedo y afronte las consecuencias. 
Uua negativa de esta clase no es nin-
gún bochorno para el hombre, y pu-
diera ser que la que hoy dice nó. ma-
ñana le de el sí. E l que es enamora-
do de veras no desmaya ante los gol-
pes, ni los contratiempos. Pruebe fas-
ter, y sobre todo, haga méritos. Si 
tiene usted algún valer personal, pro-
cure hacerlo resaltar. Las mujeres no 
suelen inclinarse á un hombre por pu-
ro romanticismo. Han de ver en él al-
guna facultad ó condición de talento, 
fortuna, valor ó méritos físicos. Si no 
posee usted ninguna de estas cualida-
des, dése por perdido en ese punto; 
y si posee alguna, vea el modo de sa-
car partido de ella, y muéstrese aten-
to, fino y enamorado. Entonces lle-
vará muchas probabilidades de salir 
victorioso. 
Todo, Señor, publica tu existencia; 
todo tu gloria canta; 
y si todo enmudece, la conciencia 
tu imagen agiganta. 
Su fe te rlnde fel hombre, en quien despiertas 
ya esperanzas, ya angustias: 
su olor te dan las rosas entreabiertas 
y la violetas mustias. 
Tu alabanvta pregona con su arrullo 
la tórtola en la olmeda, 
y una oración te eleva en su murmullo 
la trémula arboleda. 
Nadie. Señor, tu enojo desafía 
> ni tu ira desconoce! 
y al quererte burlar, la hipocresía 
tu imperio reconoce. 
E l malo como el bueno, al Invocarte, 
se somete á tu yugo; 
y aspiran &. ponerte de su parto, 
»> ya el mártir, ya el verdugo. 
A tí claman. Señor, la plebe opresa 
y el déspota vencido: 
tu auxilio imploran el león sin presa 
y el ruiseñor sin nido. 
Todos á tu poder se supeditan, 
y. besando tu huella, 
todos, Señor, tu amparo solicitan, 
con razón 6 sin ella. 
Y si airado nos vuelves el semblante 
con ceño furibundo, 
trepida como un seno palpitante 
la redondez del mundo. 
Sólo el sabio á. dudar de tí se atreve. 
;E1. con saña ferina, 
ciego escupe á la fuente donde bebe 
y al sol que le ilumina! 
No estudia el libro que .1 Moisés, pasmado, 
tu almo labio dictaba, 
ni el otro, donde Npwton. admirado, 
tu nombre descifraba. 
Haciendo escarnio de la fe sencilla 
no sabe — ¡oh vil recelo! — 
ni doblar en la tierra la rodilla 
ni alzar la frente al cielo. 
Si halla claras tus huellas inmortales, 
basfemando se aleja. 
Ve la miel rebosando en los panales 
¡y aún duda de la abeja! 
Federico Balart. 
guerrero en los juveniles corazones 
de las doncellas argivas? 
No intentaremos descender á los 
tiempos modernos: la Europa solo, 
nos abrumar ía con el inmenso número 
de las glorias femeniles; y la Améri-
! ca—ese mundo tan nuevo, en que he 
nacido—la América, llovería sobre 
nosotras mult i tud de nombres de 
distinguidas damas que sostien-e en 
ella el movimiento intelectual . . . 
Y ¿cómo no ser así, cuando al des-
cubrir Colón, una parte de esas re-
giones —pudo notar con asombro que 
la naciente civilización de aquel pue-
blo y el genio de su poesía estaban 
encarnados en una hermosa mujer? 
Anacaona era la sibila inspirada de 
una de nuestras ricas islas tropicales. 
A su voz—resonando entre las ar-
monías de los bosques se suavizaron 
las costumbres de aquellas tribus bár-
baras, y se reveló á sus entendimien-
tos la soberanía de la 'nteligencia y 
obedecieron como á reina á la que ve-
neraban como oráculo. 
G. G. de A. 
(De "Letras Güineras.) 
Desde la más remota ant igüedad, 
vemos á la mujer dando muestras, de 
que nació dotada del instinto artísti-
co, que había de .salvar al cabo cuan-
tas murallas se le opusieran. Las mu-
sas mitológicas, eran probablemente, 
apoteosis de mujeres ilustres de los 
primeros tiempos, iniciadoras de las 
artes, pero sin necesidad de recurrir 
á hipótesis, sabido es que, según res-
petables opiniones se debe á una mu-
jer la invención de la .pintura, que 
otra esta.bleció los juegos florales. . . . 
Y ¿quién ignora que Safo fué céle-
bre entre los más célebres poetas de 
su época ; que Cerina venció á Pinda-
ro ; que Tesalida infundía con los má-
gicos sones de su lira, el heroismo ¿leí 
LAS SUPERSTICIONES 
La mano de Sarah Bernhardt en su 
aspecto sibilítico, es poco conocida. 
Sin embargo, el conde de Hamong hi-
zo de ella un estudio profundo, con 
ocasión de hallarse en 18^2 la gran 
actriz en Londres, cuando estaba en 
todo el esplendor de su genio. 
Oigamos al psicólogo: 
"Las pequeñas líneas que surcan 
la palma de la mano alrededor del 
pulgar revelan uia fuerza de resisten-
cia, un espír i tu de oposición. E l pul-
gar, robusto y puntiagudo, atestigua 
la energía del carácter, la voluntad 
llevada al grado supremo. 
La distancia, relativamente grande, 
entre los dedos tercero y cuarto, afir-
ma un deseo de independencia. 
Una cruz claramente trazada bajo 
el segundo dedo, acusa una vida agi-
tada, llena de aventuras. Sobre la 
palma, las líneas dé la personalidad 
— l̂a segunda de estas líneas va di-
rectamente al tercer dedo.—son signo 
de t r i un fo . " 
Y Saraíh, en señal de gratitud, es-
cribió unos renglones en el álbum del 
conde. 
" Y a que Dios puso en nuestras 
manos rasgos que indican nuestro 
pasado y nuestro porvenir ,ignoro no 
poder conocer por el mismo medio el 
destino de los seres que me son que-
ridos, para preservarles de peligros 
y dolores futuros. Pero lo que Dios 
hace, bien hecho e s t á . " 
Xi á Pa r í s pidiendo el artículo qne necesita. Nosotros tenemos lo 
que, Yd. busca y al mismo precio ó m:is barato de lo que le sa ldrá orde-
nándolo á fuera. Y, además, se evita V . esa molestia. 
Medias transparentes como la gasa á 60 centavos y $1 el par. 
Cuellos y cinturoues "Directorio" de grau novedad. 
Warandol 6i4 de ancho, de hilo puro á 6J centavos vara. 
Ha llegado el surtido de telas de verano, compuesto de los estilo? 
más nuevos y elegantes. 
cSV C o r r e o d e 
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LA ESPADA Y EL GALLO 
En el grandioso, complejo y som-
! brío drama de la Pasión, hallaría nues-
, tra vieja crítica muchos elementos de 
j aprendizaje, ya que tantas estímulos 
j se enroscan, trenzan y entremezclan 
• para producir la catástrofe, quiero de-
í cir, el sacrificio. 
| Caracteres sostenidos y de una sola 
pieza son todos aquellos doctores de la 
! ley escrita, sacerdotes, escribas, pontí-
i fices, fariseos, que en el templo pele-
i chan y del altar viven, "como cada 
| oficial de su oficio, muy limpiamen-
i te ," según de sí misma decía nuestra 
gloriosa madre Celestina. 
De una sola pieza es siempre la men-
tira y el in terés : sostenido es el temor 
que engendra ¡la codicia: inflexible la 
crueldad de quien defiende sus pro-
pios bienes materiales. No hay inquie-
tud semejante á la de todo lo consti-
tuido, ante la amenaza de lo constitu-
yente. 
En cambio, la Verdad es plástica, 
proteiforme, acomodable á los comple-
jos senos del espíritu y de la vida. La 
inconsecuencia es humana: todo lo hu-
mano es inconsecuente: el amor, el 
odio, la alegría, el entendimiento, la 
fortuna, la sa lud. . . Y son caracteres 
inconsistentes y blandos, sin ninguna 
varilla de hierro metida en la espina 
dorsal, todos aquellos discípulos y se-
guidores del Maestro, que desfallecen 
á cada paso y á cada paso los yergue 
la fe, deslumhrados por la intensa au-
rora de un día que no conocen. 
Yo sé que el Maestro anduvo siem-
pre por los caminos del dolor donde 
agonizan los miserables, donde toda 
podredumbre humana llena los aires 
de su hedor. ¡Ay de los soberbios y 
ios gozosas; ay de los ricos y los hipó-
critas ! De cierto os digo que quien no 
venda sus bienes y los dé á los pobres, 
no irá al Padre n i conocerá su gloria. 
Pero sé también que, amable y pa-
ternal, con gozosa y humana dulce-
dumbre, aspiró el perfume de nardo 
con que una pecadora imgió sus pies 
de profeta y acarició su cabellera de 
márt ir . 
Tuvo dos momentos de trágico tem-
blor : al comenzar y al concluir el dra-
ma. A l sentir los pasos cautelosos de 
la traición que llegaba vínole una con-
goja dé muerte: la carne flaca se ba-
ñó en sudor de sangre; el espíritu se 
irguió con el beso del reptil. Nunca 
palabras tan gratas sirvieron á trai-
ción tan negra: " ¡Sa lve Maestro!" 
Así fué entregado. 
Y en l.'t horrenda agonía del supli-
cio, la carne vencida y el suplicio do-
blegado, tuvieron un grito de sublime 
inconsccnencia: "Padre, ¿por qué me 
abandonas?" 
—La fortuna da pocas veces sus bie-
nes de balde; á estudias, á desvelos, á 
trabajos concede sus bienes. 
— A diligencias se rompen las di f i -
cultades. A fatigas se hacen dichosos 
los deseos. 
— A costa de aoisias y de sangre se 
adquieren las honras y los cargos. 
— E l que no hace nada está quieto: 
pero no vale nada. 
— E l que trabaja suda; por eso re-
lumbra. 
—Del color de las costumbre* de los 
que gobiernan, son las costuadnvs •¡e 
los que obedecen. 
—Los soldados para ser buenos han 
menester tres cosas: gana respeto y 
obediencia. Servir con voluntad, reve-
renciar con humildad y obedecer con j 
puntualidad. 
' — E l soldado para ser perfecto no ha 
de tener miedo más que á sus cnbos. 
—Los pretendientes son como los 
muchachos que ven fruta v-erde en los 
árboles, que se hacen pedazos por al-
canzarla y luego les amarga y les da 
dentera. 
F u é Pedro el primero de los apósto-
les, quizás por ser el más humano. Por 
eso es también el más popular. E l 
vulgo cristiano le ha colgado todo l i -
naje de cualidades suyas, de donaires 
y marrullerías, á su propia imagen y 
semejanza. En la leyenda popular, 
el perpétuo guardián de Porta Cceli es 
un tipo hecho de humana fragilidad y 
bonachona parlería, gran comentador 
de las cosas del cielo y de la tierra, y 
no muy más escrupuloso en permitir 
ó negar la entrada en el Empíreo, que 
cuadquiera de nuestros alcaldes de ba-
rr io en admitir ó denegar votos en el 
colegio electoral. 
Pedro derivaba su poderosa fe de 
su inmensa adhesión afectiva al Maes-
t ro ; era la firmeza leal del espíritu, 
enhiesta á través de todas las caídas 
de la carne flaca. Por eso fué tan 
amado del Maestro. Cuando en la so-
lemne cena pascual el sereno espíritu 
del Maestro comenzó á afligirse, y ha-
bló de traiciones cercanas y de sacri-
ficios inmediatos, diciendo: " ü n po-
co más y ya no me veréis: de cierto 
os digo que no volveré á beber el j u -
go de la vid hasta que no esté con vo-
sotras en el Padre, el ánima de Pedro 
se conturbó y pensó en defender con 
armas la persona sagrada del Hi jo del 
Hombre Buscaron en el cenáculo y 
"entonces ellos dijeron: Señor, he 
aquí dos espadas." Esto dice Lucas 
t evangelista. 
| De una de aquellas espadas se po-
j sesionó Pedro y con ella descendió al 
! huerto* de la Oración. Si queréis con-
| fortar la debilidad en los trances á os-
I curas, dadle al fanfarrón un arma y 
| al pávido una canción. 
¡ Altas caballerías y generosos ímpe-
i tus atrajo la espada sobre el ánimo del 
j pescador de Tiberiades. "Aunque to-
¡ dos te nieguen y escandalicen en t í , yo 
j nunca te negaré. Aunque tenga que 
j morir contigo." 
! Cuando llegó la hora y el traidor 
| señaló con un beso de paz en la me-
| j i l l a á la víctima entregada, Pedro, el 
| caballero, el leal, el fuerte, sin temor 
j al número, ni á la autoridad ni al pe-
ligro, arremetió bravamente. "Enton-
ces Simón Pedro, que tenía espada— 
| dice San Juan—sacóla é hirió al siervo 
del pontífice y le cortó la oreja dere-
cha: el cual siervo se llamaba Maleo." 
Golpe inaudito que sólo podría dar 
un zurdo ó un caballero novel desco-
nocedor de la espada. 
En seguida todos los discípulos hu-
yeron ; Pedro también, amedrentado de 
su hazaña, para que fuese cumplida 
la plabra: " H e r i r é al pastor y se des-
bandarán las ovejas." 
Mientras todos aquellos varones bar-
bados huían escondiéndose entre los 
árboles y Jas malezas, alguien siguió 
al Maestro. Es un episodio de ternura 
que solamente relata el Evangelio de 
Mareos y se pierde en las tinieblas de 
la noche y del olvido. 
"Los discípulos huyeron; pero un 
mancebillo le seguía, cubierto de una 
sábana su cuerpo desnudo; los sayones 
quisieron prenderle; mas él, dejando 
en sus manos la sábana, se huyó de 
ellas desnudo." 
Tardíamente, vuelve Pedro sobre los 
pasos del Maestro. Siente la honda 
vergüenza de su flaqueza imperdona-
ble. . La espada caballeresca le vuelve 
á infundir aliento y se siente capaz de 
arrancar su víctima á los sacerdotes y 
al Pretorio, "Aunque todos te nie-
guen, yo no te negaré, aunque tuviera 
que morir contigo." 
La simple pregunta de una criada 
del Pontífice echó á rodar toda su alt i-
vez: " N o conozco al hombre," dijo 
Pedro. Y siguió negándolo hasta que 
cantó el gallo. Entonces vio clara su 
infamia y lloró, lloró sobre sí como 
sobre un cadáver, en la congoja inf i -
nita de la noche, en la agonía espan-
tosa del abandono. 
A I R E S MONTAÑESES 
Así somos los infelices hombres, 
construidos de mil piezas, sometidas á 
ía varia t i ranía de mi l nervios, á la 
servidumbre de m i l estímulos, al seño- i 
río de todas las cosas que están fue- | 
ra y que están dentro. 
Algunos hallan en el cenáculo la 
vieja espada inteligente y caballeresca 
con que la verdad es conquistada y 
la injusticia abatida, ó herida al me-
nos. Pero, mal que pese á la espada, 
negamos á la Verdad tres veces, tres-
cientos veces, hasta que canta el gallo 
dentro de nosotros, el gallo vigilante, 
inflexible, justiciero, al que no es po-
sible comprar ni adormecer, y nos lan-
za al corazón nuestra propia infamia, 
nuestra cobardía, nuestro egoísmo, 
nuestro pecado... . 
He aquí que, á su cántico agrio y 
despertador, los pobres caballeros fan-
farrones lloran como Simón Pedro, llo-
ran sobre su propio cadáver, en la con-
goja infini ta de lo que no tiene re-
medio. 
JÓSE NOGALES. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
l í 
Días a tn ís reuniéronse en el esplén-
•dido palacio del "Centro de De-
' pendientes" buen número de •monta-
! ñeses, para tratar del proyecto, y ver 
i la manera más práctica de allegar re-
i cursos con destino á las obras del em-
i plazamiento del real palacio. 
I En la reunión vibró el sentimiento 
: regional en medio de entusiasmos* y 
\ buenos deseos en pro de la idea, con 
' tanto calor acogida en la tierruca. 
Yo quiero felicitar á todos los que 
j allí se congregaron, á todos los que, 
; como yo, concurrieron á aquella junta 
i amablemente invitados por cuatro mon-
| tañeses de arraigado patriotismo y de 
• alta significación dentro de la colonia, 
j Mis paisanos demostraron de ese modo 
I que las cuestion.es que allá en la tierru-
ca se ventilan merecen por lo menos su 
alencióh: y esto, en principio, ya es 
bastante. Esta curiosidad suya al acu-
dir á una reunión en la que se iba á 
I tratar de un asunto de capital interés 
| para nuestra inolvidable patria chica 
¡ acusa en ellas un sentimiento nobilísi-
mo ; ella me dice con la crudeza de las 
cosas reales, de las cosas tangibles que 
la ba raúnda de los negocios y el cálculo 
de las atenciones mercantiles no han 
enfriado el ardoroso fuego de su regio-
nalismo. Y ello me complace, me -llena 
de orgullo, es motivo poderoso para que 
por doquiera vaya en mi peregrinación 
bohemia, hable con orgullo de los mon-
tañeses de la Habana, y para que ou 
mis horâ s de tedio, cuando la nastalgia 
se apodere de mi alma y la invada coa 
su indefinible abatimiento espiritualí 
diga yo evocando aquella región: 
" H e nacido en la Montaña 
y morir en ella quiero; 
que la montaña es muy alta 
y está más cerca del cielo." 
Es raro, es difícil en estos momentoí?, 
qm? atravesamos de honda crisis espiri-
tunl, en estos tiempos del tanto potf 
ciento, hallar quien se preocupe de algo 
que está por encima de la materiali-
í ad de los objetos, de algo perdurable, 
de algo magnífico, sólido, y grandioso, 
cual es la formación de un puebloi 
grande, de una ciudad moderna de lu-" 
josa presencia y confortable estancia. 
Porque de eso se trata de convertir á 
Santander en una ciudad moderna, que 
vaya á la cabeza de las capitales pro-
vincianas de la madre España ; en un 
centro veraniego que pueda competir 
con -los que. ya consagrados por la»im-
periosa ley de la moda, reúnen en su 
seno, dürante la época estival, la flor y, 
nata de la sociedad elegante. 
Estos deseos del pueblo santanderi-
no, .estos anhelos de la .provincia lleva-
dos á la? práctica por el joven y entu-
siasta alcalde don Luis Martínez, no 
son "un capricho inspirado por el qui-
jotismo de nuestra raza, sino una ne-
cesidad, un remedio que pondrá tér-
mino á la angustiosa situación de los 
gocios 3' hacienda de nuestros conterrá-
neos, que á la vez son nuestras negocias 
y nuestra hacienda, pues al fin y á la 
postre allá iremos, con maleta ó sin 
ella, y entonces el florecimiento del te-
rruño, nos l lenará de alegría, máxime 
si á él hemos contribuido con nuestro 
óbolo y con nuestras energías. 
Antaño nuestros padres no hubieron 
de p.ensar en lo que ahora es el paso 
decisivo en la vida de la provincia. E l 
constante comercio de harinas que con 
América sosteníamos, amén del inter-
cambio de otros productos, hacía de 
Santander el puerto más importante de 
ia costa Cantábrica. Numerosos barcoa 
veleros salían de la hermosa bahía car-
gados con la riquísima mercancía que 
al llegar aquí se tornaba en cuantioso 
dinero, dinero que fué la base para 
posteriores empresas, hoy importantí-» 
sirnaa en el mercado de los negocios es-
pañoles. 
Díganlo si no la respetable Compañía 
S i q u i e r e n o ' p a d e c e r d e l 
T O M E S I E M P R E A G U A 
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EL TESTAMENTO ROBADO 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E. PASTOB Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
rlal de Garníer hermanos. París, ae 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson. Obispo número Sü.) 
( C O B t l a S a ) 
A l ver aparecer la gota de sangre, 
m ¡ o : 
—¡Qué pronto se acabaría todo si 
yo quisiera! 
Y t a l vez fuera mejor. 
Pero se sonrió, se encogió de hom-
bros y tiró el cuchillo encima de la 
mesa. 
Un momento después entró la don-
cella. 
— S e ñ o r a . . . E l señor de Rouvres 
está ahí. 
—Dile t[ue entre enseguida. ¡An-
da pronto! " * ' 
Pasó un momento. 
Apareció un joven. 
—¡Enr ique I 
— I Mati lde! 
Y la joven se arrojó en los brazos 
del joven, que la estrechó con pasión 
entre sus brazos, echándoselos al cue-
llo, y ebria de alegría, loca, estreme-
ciéndose, le besó con pasión en los la-
bios. 
El joven tendría unos treinta años, 
pálido y de ojos negros y brillantes, 
era alto, bien formado y vestía de lu-
to. 
Cuando la generala abrazaba con 
mayor arrobamiento á su amante, el 
general alzó con la mano l-a cortina 
de la sala y apareció en ésta. 
—¡ Señor de Rouvres, dijo con voz 
tonante, es usted un miserable! 
• A l ver á su marido, Matilde d ió ; 
un grito, y helada de espanto retro-
cedió. 
—¡Vete , huye! le dijo, que va á ma-
tarle. 
Y agar rándose á él. t ra tó de arras-
trarle. 
—Sí. dijo el general; es usted un 
miserable, y si sigue los consejos de 
esta mujer será además un cobarde. 
—Estoy á las órdenes -de usted, mi 
general. 
—¿Aquí? ¡Xo es posible! 
—Aquí no; pero en el parque lo 
es. Está desierto á estas horas. 
—¡No se bate uno sin testigos! 
—Sí. cuando hay de por medio 
mancillado el honor de un hombre. 
—Está bien. Oigame usted. Sien 
tese usted y escriba. 
Él señor de Rouvres se sentó. 
—Voy á dictarle á usted: " A na-
die se culpe de mi muerte, porque 
yo soy quien me la doy ." Ahora nib 
toca á mí. 
El general cogió la pluma, escribió 
la misma frase, la firmó y se guardó 
el papel en el bolsillo del pecho. 
—Creo que habrá usted compren-
dido que nuestro desafío va á ser á 
muerte. De estos dos revólvers sólo 
uno está cargado. Usted tomará uno, 
y yo otro, á la suerte. Después, ca-
da uno de nosotros apoyará el cañón 
sobre la frente del otro, y dentro de 
cinco minutos uno de nosotros ha-
brá dejado de existir. Gracias al pa-
pel que hemos escrito y que llevamos 
en el bolsillo del pecho, se creerá que 
nos hemos suicidado. 
—Estoy pronto. 
—Vamos pues. 
—Le sigo á usted. 
Matilde había oído horrorizada este 
rápido diálogo. 
Viendo que Enrique iba á salir, Ma-
tilde se arrojó á los pies de su marido. 
—¡ Pe rdón ! le dijo con voz ahoga-
da. ¡ P e r d ó n ! Est^ desafío es imposi-
ble. Eso no es un desafío, es un ase-
sinato. 
— ¡ A t r á s ! Déjame pasar, dijo el ge-
neral con la mayor sangre fría. « 
—¡ P e r d ó n ! . . . Enrique, no le sigas. 
Te lo suplico. No salgas... ^Favor! 
¡Al asesino! 
—¡ Calla, desgraciada, calla ! 
— ¡ F a v o r ! ¡Al asesino! repitió. 
E l general entonces la cogió en bra-
zos y la encerró en el tocador, dando 
dos vueltas á la lave: y dijo al señor 
de Rouvres: 
—Sígame usted. 
Un instante después ambos estaban 
en el parque, sin que se oyera el rui-
do de sus pasos, porque el viento era 
tan fuerte que acallaba los sonidos. 
E l general se detuvo cerca de un 
montecillo inmediato al lago. 
—Escoja usted, dijo señalando la 
caja después de haber cubierto los 
revólvers con un pañuelo. 
E l señor de Rouvres, cogió uno y 
el general otro. 
—Fuego á la tercera voz. ¡Una, 
dos, tres! 
En aquel momento brillaron dos fo-1 
gonazos y se oyó una detonación do-
ble. s imultánea. 
Uno de los hombres cayó desploma-
do al suelo. 
A l día siguiente los periódicos pu-
blicaban la noticia siguiente: 
" Ayer, en una de las calles de ár-
boles del parque Monceau, yacía el ca-
dáver del señor don E. de R . . . , hijo 
del general muerto hace pocos años, 
" E n el bolsillo de la levita se ha 
encontrado una carta declarando ser 
él el causante de su muerte. 
" A l lado del cadáver se encontró el 
revólver con que cometió el suicidio. 
"Se ignora la causa que le ha im-




La primera borrachera del pobre 
Antonio Everard 
—Vamos, Antonio, ¡ la ú l t ima! 
—No; otro día será. 
—La última, te digo, y no jugamo» 
mas. 
—Es preciso que vuelva á la gran-
j a ; la pobre Benita, mi mujer, me es-
pera. Tenemos convidado para cele-
brar la fiesta de los Re^es esta no-
che. 
—Pues entonces vamos á beber la 
botella que he perdido. 
—Bueno; pero vamos pronto, por-
que no quiero faltar, Juan Bautista. 
Esto sucedía á cien pasos de CLag-
ny, cerca de Versalles, en el fondo 
del patio que había detrás de la ta-
berna de la Manzana de oro de las 
Hespérides, donde había un juego de 
bolos. 
La noche anterior y la mañana de 
aquel día, víspera de Reyes del año 
1S66, había nevado mucho. 
El tabernero, en cuyo establecimien-
to se reunían todos los jugadores de 
bolos del país, había hecho barrer la 
nieve desde por la mañana en el sitio 
destinado al juego. 
A eso de las dos el sol, semejándoso 
á un globo encarnado, apareció en el 
horizonte. 
El aire era penetrante; pero la san-» 
gre de los jugadores, puesta en mo-
vimiento con el ejercicio violento de 
los bolos, no les permit ía sentir el 
frío. 
Al contrario, era un tiempo exce-
lente para jugar á los bolos. 
Los jugadores, cada uno por su tur-
no, tomaban carrera, daban tres ó 
cuatro pasos corriendo y arrojaban la 
bola, que rodando sin hacer ruido, ve-
nía á estrellarse contra los palos, t i -
rándolos al suelo y produciendo un 
sonido seco al choque. 
Desde medio día se habían sucedi-
do una tras otra las partidas; pero a 
eso de las cuatro no quedaban en el 
juego más que Antonio Everard. cu-
Va granja estaba situada á un t i ro 
de fusil de la taberna, y Juan Bau-
tista Herdy. mozo de la granja del 
señor Román Maauart, rico propieta-
rio de Oiroflay. . . 
DIAUIO D E L A MARDTA—Edición de la tarde.—Abril 7 de 1909. 
Trasatlántica, fundada por un monta-
ñés ilustre, don Claudio López, primer 
Marqués de Comillas; la Compañía del 
Ferrocarril Cantábrico, formada en su 
rnavoríá con capital de indianos; las 
Coñipañías mineras de Complemento y 
de Solia. y otras muchas, cuyo relato 
fuera harto prolijo para los límites de 
un artículo. 
Piero después, cuando la guerra de 
Cuba concluyó para siempre con el in-
tercambio antillano, fué necesario pen-
sar en nuevas orientaciones. A lo lejos 
se vislumbraba un remedio, acaso el 
Viiiioo, que habría de ser como palanca 
poderosa que impulsara la actividad 
montañesa hacia un vasto proyecto, 
cuya extensión todavía no se ha seña-
lado. E l pueblo lo deseaba, los comer-
ciantes lo pedían de continuo, todos an-
helaban ver trocado en realidad lo que 
era solamente soñación de los buenos 
montañeses. 
J . M . MENEZO. 
Habana, Marzo de 1909. 
II y 
Nuevas adhesiones han venido á re-
forzar la ya numerosa lista de nom-
bres de amigos del competente Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, y 
puede consignarse, para satisfacción 
de ¡a Comisión organizadora del ban-
quete que se ha de celebrar en honor 
dd distinguido galeno, la noche del 
14 de los corrientes, que dicho acto 
será un éxito completo. 
Estas son las nuevas adhesiones: 
Señores i'nronel Sixto Agrámente , 
Dr . Jorge Ponce. Juan Dorta, General 
Justo G. Vélez, Jorge Díaz Albert ini , 
Dr . Ernesto de Aragón, Capitán Igna-
cio Alonso. José Oartaya. Antonio ÍÍO-
r ú a Delgado. José López Pescano, 
Adolfo G. Roig, Aurelio G. Villaver-
de, Dr. Francisco Rodríguez Alonso, 
Dr . Wenceslao Calzada. Julio Azpei-
t ia . Enrique Delgado, J. Estradis, ctoc 
tor Lucas Alvarez Cerice. Eliseo Spa-
ro l in i . Dr. Enriefuc Auglés, Ricardo 
Rodríguez Iguanzo. Adolfo Alonso, 
Dr . Francisco Ferrer, Juan Muñoz, 
Juan Núñez de Castro, Dr . Gabriel 
Custodio, Armando del Valle, Capitán 
Miguel Urrú t ia . Inocente Ayala, En-
rique de Aragón, Ricardo Cárciga, 
Amado Hidalgo, Antonio López Se« 
nén, A López Peseano, Lucio Betan-
court, Eradlo García , Juan B. Pons, 
Alfredo del Campo. Juan Est ivi l , Ra-
món Freyre Andrade. Dr. Carlos E. 
Kohly, Miguel R. Suárez. Francisco 
Ari«s, Eduardo Borrel l , Ramón Alon-
so. Lázaro Mfirtínoz, Eugenio L . Az-
piazo y Dr. Fernando Plazaola. 
Han sido invitados á esta fiesta, y 
prometido asistir, el Honorable señor 
Presidente de la República, para pre-
sidirla, y los señores Gobernadores 
Provinciales, señores Presidentes Sel 
Senado y Cámara de Representantes 
y señor Alcalde Municipal do esta 
ciudad. 
Complacido 
Habana, 6 de A b r i l de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Muy señor m ío : 
La experiencia y práctica adquirida 
en 37 años dedicado en Europa y Amé-
rica al negocio de vinos, me animan á 
d i r i j i r á usted estos renglones, supli-
cándole los publique en el DIARIO de 
su digna dirección, por lo que anticipo 
á usted un millón de gracias, su más 
atto. s. s., 
Diego de la Vega. 
D U L C E O A M A R G A L A V E R D A D 
He leido el art ículo "Cruzada In.ius-
t a " de su edición de la tarde del 30 do 
Marzo. Los artículos del Avisador Co-
mercial á que se refería y la réplica del 
fieuor Rensoli, Jefe Local de Sanidad. 
Todo lo encuentro muy razouado y 
en el escrito del señor Rímsoli se vé 
que el Gobierno, como ofrecían los Se-
cretarios del Despacho en sus manifes-
taciones publicadas en ese DIARIO, em-
pieza á tomar con interés la buena 
marcha de la Administración y procu-
ra encauzar por una vía de moralidad 
los diferentes organismos. 
Pero, como ellos han declarado, el 
Gobierno necesita la ayucla de todos 
para esta obra, y yo quiero llevar mi 
grano de arena á la cuestión de los v i -
nos, que según tengo entendido, se en-
cuentran en estudio en las Secretarías 
de Agricultura y Hacienda. 
Mucha razón tiene el señor Jefe de 
Sanidad, al declarar que los actos á 
míe se refiere su DIARIO y el Avisador 
Comercial, se ajustan á los estatuido 
én el Res^anifmto de Sanidad. 
Y su ofrecimiento de dar cinco días 
de plazo al comerciante denunciado, pa-
ra establecer los recursos eme estime 
oportunos contra la declaración del La-
boratorio, es una resolución justísima y 
dierna de aplausos. Pero era preciso am-
pliar esta resolución, con algo que tam-
bién es de la mayor justicia. 
Como declara el señor Jefe Local de 
Sanidad, el Laboratorio Nacional es la 
única, autoridad oficial en materia de 
vinos. Y sabido es y muchos expedien-
tes existen contra comerciantes imnor-
tadores, por los que se vé, que el ex-
prpsRdo Laboratorio se ha equivocado 
al deparar malos, vinos que eran y han 
resultado después buenos, y recíproca-
mente." 
Los análisis de los vinos .«on muy di-
fíciles por lo comnleio de su compasi-
<'i.'»n. y sus infinita* clases y proceden-
cias que imposibilitan formular una 
base en que fundar su calidad buena ó 
mala. De aquí la deficiencia de los yna-
ratos de análisis, la casi inutilidad de 
los reactivos y substancias analíticas, y 
de lo poquísimo que la ciencia sabe de 
vinos en la actualidad. Nada de parti-
cular tiene por lo tanto, que los ele-
mentos con oue cuenta esa aufoi'idad 
Laboratorio Nacional, sean insuficien-
tes para dar dictámenes justos. 
Por lo expuesto, y mientras no se de-
termine por el Gobierno una forma 
más exacta y práctica de cumplir el 
Reglamento de Sanidad, y aprovechan-
do los buenos deseos del señor Jefe Lo-
cal, creo que esa disposición por la 
cual se dará al comerciante un plazo de 
cinco días, para que pueda defenderse, 
debe ampliarse en el sentido de que, 
demostrado que el vino declarado como 
malo no lo es, se indemnice á su pro-
pietario, de los gastos que le hubiere 
originado su defensa. 
Diego do la Vega. 
! » e ! "Presidente!" 
Lií-or que sana el estómago y facilita 
la digestión. 
NECROLOGIA " 
Nuestro querido amigo, el doctor 
don Manuel Seeades, lamenta otra 
irreparable y honda desgracia. 
Reciente aún el dolor que la muer-
te de su hermano Miguel le causara, 
cae ahora su buena madra doña Ma-
ría Japón . 
En estos supremos instantes de 
pena, sean nuestras sinceras frases 
de condolencia, un lenitivo á la aflic-
ción que sufre el hijo leal y cariñoso. 
El entierro de la señora madre del 
doctor Seeades, saldrá de la casa 
A guiar 50, altos, mañana jueves á 
las nueve a. m. 
Descanse en paz la venerable y ca-
ritativa dama! 
Cerveza T í v o l i 
debe su popularidad á sus mér i tos . 
POR LASJIFICINiS 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción no había terminado el Consejo 
de Secretarios.' 
En la próxima edición daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados. 
Asueto 
Con motivo de la festividad del 
Jueves y Viernes Santo, los emplea-
dos del Estado obtendrán asueto, 
hasta el Sábado de Gloria por la ma-
ñana, que reanudarán sus tareas pa-
ra suspenderlas á las doce del día. 
Petición de indulto 
E l representante por Camagüey, se-
ñor Arteaga, entregó hoy en la Secre-
tar ía de la Presidencia, por hallarse 
en Consejo de Secretarios el Jefe del 
Estado, un telegrama de la prensa l i -
beral de Nuevitas, solicitando el in-
dulto de los sargentos Cortés. 
SRGREÜT/' RlflL D E 
GOBERN/VGIOIN 
Visita de inspección 
Por la Secretar ía de Gobernación 
se ha dispuesto que se gire una visita 
á todos los Ayuntamientos de la Re-
pública, empezando por los de la pro-
vincia de la Habana. 
La referida visita será puramente 
administrativa, concretándose única-
mente al examen de las cuentas, fisca-
lización de los servicios y á ayudar á 
las citadas corporaciones en la im-
plantación de las nuevas leyes. 
Nombramientos y ascensos 
Don Luís Cruz Muñoz, ha sido 
nombrado Capitán de policía munici-
pal. E l teniente don Francisco Pa-
checo ha sido ascendido á Capitán 
de dicho Cuerpo. 
Pagador 
E l teniente don Cárlos Rodríguez, 
encargado de la Estación de Regla, 
ha sido nombrado Pagador del. Cuer-
po de Policía. 
Los Impuestos del Emprés t i to 
Recaudación comparada de los me-
ses de Marzo. correspondiVntes á los 
años 1908 y 1909, por los conceptos 
de 'Rentase é Impuestos," del Em-
p r é s t i t o : 
Marzo de 1909. . . . $ 2 706 719 64 
Marzo de 1908 2.470;05a41 
Aumento en la recauda-
ción obtenida en Mar-
zo de este año . . . . $ 256,669.23 
Un proyecto 
El Secretario de Hacienda presenta-
ra al Consejo de Secretarios el pro-
yecto que ha estudiado respecto á la 
redención de Censos, CapeUaníaa y 
otras aseguraciones á favor del Esta-
do. Municipios y Asociaciones benéfi-
cas de carác te r público á fin de l i -
berar las propiedades de esas c-argas. 
Los Aranceles 
Para facilitar al Congreso los datos 
que solicite respecto á las reformas 
que se proyectan en los Aranceles, se 
ha creado un Negociado especial' en 
la Sección de Aduanas, para el que 
han sido designado en Comisión va-
nos empleados expertos del mismo 
Departamento de Aduanas. 
Despacho de alcoholes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autori-
zaciones para el despacho de alcohol: 
Señores Iglesias y Comas, fabrican-
tes de cigarros, Habana, 655 litros que 
destinan al pintado del papel que em-
plean en los cigarros brea. 
Juan Montes, Pinar del Río, 64 l i -
tros que destinan á la disolución do 
esencias en su fábrica de gaseosas. 
Pleito contencioso 
Se han corrido las órdenes á fin de 
remitir á la Audiencia de la Habana 
los expedientes para que pueda subs-
tanciarse el recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por los señores 
Sordo y Morera sobre multa por in-
fracción del Reglamento del Impuesto. 
E l " Y a r a " 
he ha ordenado la limpieza de las 
calderas del guardaecs ías " Y a r a , " 
que entró en puerto el lúnes proce-
dente de Key XVest. 
S B G R B T / \ R I A DB 
B O T A D O 
E l señor Patterson 
E l señor don Guillermo Patterson y 
Jáuregu i , actual Secretario de prime-
ra clase de la Legación de Cuba en 
Madrid, cesará en dicho cargo el día 
31 de Mayo próximo, pasando á pres-
tar servicios en la Secretar ía de Esfa-
do, habiéndose creado en la misma 
una plaza de Jefe de Administración 
de primera clase, dotada con el suel-
do anual de 3,600 pesos, que desem-
peñará el señor Patterson. 
Ascenso 
El oficial quinto de la Secretar ía 
de Estado, don José R. Cabrera y 
Zunzurregui, ha sido ascendido á Je-
fe de Administración de sexta clase, 
con el sueldo anual de 2,000 pesos. 
Crédito 
Para gastos de instalación del M i -
nistro de Cuba en Washington, se ha 
concedido un crédito de 1,500 pesos. 
Tema de posesión 
Según cablegrama recibido en la 
Secretaría de Estado, el día 6 toma-
ron posesión de sus respectivos cargos 
los señores Alfonso Hernández Cstá y 
Francisco Sánchez Portal, Cónsules 
de segunda clase en el Havre y San-
tander. 
El señor Sacerio 
E l Vicecónsul de Cuba en Barcelo-
na, señor Cresceneio Sacerio, se ha 
encargado del despacho del Consolé-
do General en España, con residencia 
en aquella ciudad. 
S E G R E T A R I A DB 
J U t t T I G l A 
Renuncia aceptada 
A l señor Luis Herrera y Govín, se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Abogado de Oficio de la Audiencia 
de Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGGIO(N P U B L I G A 
Ley escolar 
En el núm. 17 de la "Revista Es-
colar de Ins t rucc ión , " se ha inserta-
do íntegra la Ley Escolar, folleto ago-
tado y cuya publicación se reclamaba. 
Días festivos 
En esta Secretaría, á causa de la 
festividad de estos días, no se tra-
bajará desde las 11 de mañana jue-
ves, hasta, el sábado por la mañana. 
nota será la única que sobre ellos pu-
blicaremos, ya que el celoso jefe de 
Sanidad enviará inmediatamente un 
Inspector á ver los lagunatos y á 
1 impedir que continúen, con gran pe-
ligro para la salud de los vecinos. 
Por hoy, no apuntamos m á s ; el t i -
ro dará en el blanco, y no habrá que 
insistir sobre el asunto. 
A las almas caritativas 
Se hallan en esta ciudad las mon-
jas francesas Sor Catalina y Sor Ma-
ría Rosa, dominicas y misioneras en 
Hazva, Armenia, las que recogen fon-
dos para las obras de educación cris-
tiana en un país recientemente devas-
tado por la matanza y el hambre y 
que agotados por completo sus esca-
sos recursos, se ven obligadas á ape-
lar á la caridad pública. 
Recomendamos las citadas monjas, 
á las almas generosas y caritativas 
de esta ciudad y por pequeño que 
sea el óbolo con que sean favorecidas. I 
lo agradecerán profundamente. 
Los donativos con que se las quiera j 
favorecer, se admit i rán en el Externa-1 
do del Sagrado Corazón, de la calle 
de Tejadillo. 
De M azorra 
Cuadro dem'ostraliivo del movi-
miento general de enfermos habido 
en este hospital durante el mes de 
Marzo de 1909: 
Existencia en 1 de Marzo de 1909: 
1,067 hombres; 946 mujeres; 17 n i -
ños ; to ta l : 2.030. 
Entrados durante el mes: 55 hom-
bres; 40 mujeres; 1 n i ñ o ; total 96. 
»Sal idos: 30 hombres; 14 mujeres; 
0 n iños; to ta l : 44. 
Fallecidos: 7 hombres; 4 mujeres; 
0 niños; to ta l : 11. 
Quedan el día ú l t imo : 1,085 hom-
bres; 968 mujeres; 18 n iños ; to ta l : 
2.071. 
Mazorra, A b r i l 1 de 1909. 
A Cruz. 
Director del Hospital dé Dementes 
de Cuba. 
©EGRETARIA 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de Ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas solicitadas por los se-
ñores José Hernández Miraba!, José 
Lino Torres, Juan Morales y Jimé-
nez, F. H . Fromming y José María 
Bravo; y se han negado las pedidas 
por los señores Ignacio Diaz, Mart i -
na Hernández, José Diaz y Diaz, Gar-
cía y Sobrino y Encarnación Duarte. 
Propiedad intelectual 
Habiendo pasado á depender de ia 
Secretaría de Agricultura. Industria 
•Comercio y Trabajo, las obras de Pro-
piedad Intelectual, la citada Secreta-
ría ha dictado las instrucciones nece-
sarias á que deberán sujetarse los in-
teresados para la inscripción de sus 
obras, cuyas instrucciones se publi-
carán muy pronto en la ''Gaceta Ofi-
c i a l " de la República. 
S E C R E T A R I A D E 
©ANIDAD 
Separación de Negociados 
E l negociado de Ordenes y el Sub-
negociado de multas que hasta aquí 
funcionaban unidos bajo la dirección 
del doctor Gonzalo Iriarte, desde es-
ta fecha funcionarán separadamente, 
siguiendo en la dirección del primero 
dicho doctor Iriarte y encargándose 
de la segunda, el doctor Ramírez 
Ovando. 
El doctor Ramírez ha tomado ayer 
posesión de este cargo. 
ASUNTOS VARIOS 
Llegada 
Hoy, á bordo del vapor americano 
fearatoga, llegó, procedente de Nue-
va York, Mr. Walter E. Ogilvie. 
Partida 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor "Excelsior ," embarcó para 
.New Orleans, la señora Galatea G 
Viuda del general Roloff, acompaña-
da de sus hijos. 
A I Jefe de Sanidad 
Recibimos una carta que firman 
dos vecinos del Vedado. En ella «el 
nos denuncia: que en la calle F cua-1 
dra sexta, hállanse grandes laguna-
tos de aguas corrompidas, cubiertas 
ae lino ya, y debidos á los desagües 
caudalosos de las cocheras y caballe-
rizas de una casa de la calle séptima,! 
esquina á F. 
No es esta la primera queja que 
recibimos sobre estos mismos desa-i 
gües. que empezaron á funcionar! 
hace tiempo ¡pero sí creemos que esta i 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y l^che con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M . D E L F I N . 
'POR ESOjJKÜNDOS-
Las vías más anchas 
Jle aquí la anchura de las princi-
pales calles y avenidas de varias gran-
des ciudades europeas. 
El Strand londinense, por donde 
pasan todos los días cientos de miles 
de hombres de negocios, tiene una an-
chura, que var ía de 10 á 36 nfetroc. 
Piccadilly, en su trayecto más an-
cho, llega á los 40. 
Chancery-Lane,# una de las calles 
más frecuentadas de la gran urbe, só-
lo tiene ocho metros, lo que es poquí-
simo. 
En Berlín, la célebre Unter den L i n -
den tiene una anchura de 58 metros. 
En Bruselas, el bulevar circular es 
de 73 metros de anchura, la avenida 
Luisa de 54 y la del Mediodía de 36. 
Pero las calles más anchas están en 
Par ís . 
La avenida de la Opera tiene 30 me-
tros de ancho, los grandes bulevares 
exteriores unos 45, la avenida de los 
Campos Elíseos 70. la del Gran Ejér-
cito 72 y la del Bosque de Bolonia, 
la más espaciosa de todo* el mundo, 
125. 
Fracaso del espiritismo 
En Nueva York una sociedad cien-
tífica ha tomado hace algún tiempo 
un acuerdo para combatir las supers-
ticiones espiritistas. 
En efecto, ha ofrecido un premio 
de cinco mi l dólares al " m é d i u m " 
que salga airoso de este experimen-
to : dejarse vendar los ojos y hacer 
contar al espíri tu evocado el número 
exacto de naranjas que queden sobre 
la mesa después de haberse vaciado 
sobre ella una canasta llena de dicha 
fruta. 
Desde que el singular concurso fué 
convocado, se han presenta-do en la 
sociedad muchos m é d i u m s " dispues-
tos á conquistar la recompensa ofre- j 
eida; pero hasta el presente el núme-
ro de naranjas no ha podido ser acer-
tado ni una sola vez. 
Piense natecl, Joven, que to-
mando cerveza de LA T K O F I -
C A L llegrara a vieio. 
D E P R O V I N C I A S 
«j^NTA G U A R A 
íPor teléffrafoí 
Rodas, A b r i l 7, 8-30 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer, en el pueblo de Congojas, se 
suicidó la señori ta Benita Cabrera, de 
17 años, r odándose encima una bote-
lla de petróleo y dándose fuego, lo 
que le ocasionó la muerte. 
Ha sido operada la señorita Oeferi-
na Rodríguez, que fué herida impru-
dentemente á causa de la reyerta que 
telegrafié ayer. Signe grave. Encuén-
transe detenidos José y Ramón Gar-
cía. Por ed pueblo circulan diferentes 
versiones acerca de cómo se produjo 
el hecho. 
£ 1 Corresponsal. 
1 E L E E M I A 8 J E E CABLE 
E S T A D O S U M D O S 
Servicio de la ^rensa Asociada 
CHOQUE E X PUERTO 
Nueva York, A b r ü 7.—El vapor 
"Havana", de la l ínea Ward, que del 
puerto de su nombre se dirigía á éste, 
chocó esta mañana en las cercanías de 
la Cuarentena con el vanor de carga 
"Cubana", de la línea Munson, y le 
abrió un gran boquete en uno de sus 
costados. 
E l "Havana" no sufrió avería al-
guna y el "Cubana" tuvo que ser 
encallado er. Clifton, en la costa de 
Staten Island, para evitar que se fue-
ra á pique. 
E l "Cuba-na", que llegó ayer^ de 
Matanras, estaba anclado frente á la 
Cuarentena, y el "Havana", que lle-
gó esta mañana, embistió á aquél cer-
ĉ , del portalón, abriéndole un gran 
boquete, que se extendió hasta deba-
jo de la l ínea de flotación, empezando 
inmediatamente el "Cubana" á lle-
narse de agua, por lo que varios re-
molcadores lo llevaron á la costa de 
Staten Island, donde lo embarranca-
ron. 
E l "Havana" echó anclas en la 
Cuarentena y siguió poco después pa-
ra su muelle. 
DECLARACION D E L C A P I T A N 
D E L " H A V A N A " 
Nueva York, A b r i l 7.—El canitán 
Knight, del vapor "Havana," decía-
ra que este es el primer •percance que 
le ha ocurrido en los 27 años que 
lleva de mandar buques y que no ha 
tenido la culpa de la colisión con el 
"Cuhana", cegándose á entrar en de-
talles, lo mismo que el práct ico que 
daba, entrada al vapor. 
E l "Cubara" trae un completo 
cargamento de azúcar. 
ROOSEVELT Y VICTOR M A N U E L 
Messina, A b r i l 7.—Tan pronto co-
mo el vanor " A d m i r a ! " , en el que ha-
ce Mr. Roosevelt su viaje al Africa, 
ancló en este puerto, el rey Víctor 
Manuel le envió una afectuosa invita-
ción para que pasase al acorazado 
"Re Umberto", donde le esperaba. 
Mr. Roosevelt, declarando que le 
placía sobremanera la cortés invita^ 
ción, accedió á les deseos del monar-
ca italiano. 
E l Rey salvdó al ex-nresidente con 
gran ocrdialidiid. declarando que no 
quería dejar pasar la oportunidad oue 
se le presentaba para conocer y salu-
dar á un hombre tan distinguido, y 
expresó á Mr . Roosevelt que agrade-
cía mucho los auxilios que les ameri-
canos enviaron para las víctimas de 
la reciente catástrofe. 
Después de la entrevista el Rey fuá 
á tierra con Mr . Fcoscvelt, su hijo 
Kermit y el Embajador de los Esta-
dos Unidos, Mr . Grriscom, haciéndose 
todos un grupo fotográfico que guar-
daren como recuerdo del rato que pa-
saren juntos y de su grata conversa-
ción. 
Mr. Roosevelt recorr ió las ruinas 
de la ciudad y se volvió al " A d m i -
r a l " , cuyo vapor se hizo á la mar al 
ponerse el sol. 
A Mi*. Roosevelt le produjo muy 
profunda impresión la visita á las ru i -
nas, á lo oue contr ibuyó en gran ma-
rera la tristeza del día, encapotado y 
lluvioso. 
El pr eblo se congrefraba al paso del 
ex-pre«idente y le vitoreaba sin ce-
sar, firritando ¡Viva Roosevelt! ¡Viva 
América! 
Las muí eres tomaron parte muy 
pr i^n>a l en estas demostraciones de 
carines a admirad ^n al ihistre viajero: 
gíp cesar le arrojaban b^ses: los niños 
t i r á^Ti le ^ores, mientras los hombres 
le aclamaban. 
Las mnifestaciones "nodulares, oue 
él no es 'ner?^, conmovieren mucho a 
Mr. Roosevelt. o^ien se d«te»»ía á me-
nudo en su c a ^ ^ o nara estrechar la 
n'a.Tío de les niños que encontraba al 
paso. 
CASTRO ENFURECIDO 
París . A b r i l 7 .—"le Journal" ha 
recibido un descacho de G^adalmv». 
'en el oue se le anuncia oue el general 
Coartro ha decidido dot"ímbarcar en 
Fort de Frarice, Fart inica. al sab»r 
oue les in í r lces "no le consentirán 
desembarcar en Trinidad. 
A l enterarse de la p r o h ^ c í ó p in-
p-iorq p| £onar?l Castro enfureció; 
aderpá<!. mest rése ee^edalmevte dis-
gustado r»or la pre.'e^da de " n cruce-
ro ftJnerioSflno, oue da.^á. escolta a1 va-
por "Crna^iloupe" hasta el puerto á 
que se dir i ja . 
V I C T I M A DE UNA BOMBA 
San Petersburgo, A b r i l 7.—Asegú-
rase en esta capital que el general en 
jefe de las f^er^as del Sbah de P^r-
sia. A in Ed Dowleh, ex-gran v in r . ha 
sido victima de una benha explosiva 
cerca de la ciudad de Tabriz. 
ZEPPELIN VOLANDO 
Fredrie-shafen, A b r i l 7.—SI Con-
de Zeppelin salió anoche, á las nueve 
y cuarerta, en su dirigible, con una 
tr ipulación mili tar . l l e v a el propósi-
to de conseguir mantenerse en el aire 
por espacio de 24 horas. 
SANGRIENTA COLISION 
Monteleone, Calabria, A b r i l 7 j j a 
habido hoy cuatro muertos y varios 
heridos en un conflicto entre el pueblo 
y los carabineros; dicho conflicto fué 
promovido con motivo de haberse in . 
tent ido llevar á efecto la cobranza 
de las nuevas contribuciones, & lo qU6 
se opuso el vecindario, que se dirigió 
en masa á la Casa del Municipio, que 
invadió y se negó á evacuar, por lo 
que se tuvo que llamar á la fuerza ar-
mada, t rabándose una sangrienta lu-
cha en que los soldados, para no ser 
arrollados, se vieren precisados á dis. 
parar sobre los revoltosos. 
DESEMBARQUE DE CASTRO 
Port de France, Martinica, Abr i l 7 
— E l general Castro está muy inco-
modado por la prohibición del go-
bierno inglés de dejarle desembarcar 
en Trinidad y el de los Estados Uni-
dos á cuya solicitud se dictó la refe-
rida orden. 
Desembarcó hoy y ha fijado tem-
poralmente su residencia en ésta, con 
motivo de no poder desembarcar en 
ninguna otra isla de las Antillas. 
L A SEÑORA DE CASTRO 
La señora del general Castro ha 
seguido viaje á La Guayra, mientras 
que éste ha tenido que desembarcar 
aquí, por haberse negado la Compa-
ñía propietaria del buque á transpor-
tarle á Colón. 
Declara el ex-presidente de Vene-
zuela que no parece gozar de buena 
solud, que decea regresar á su país 
con el único propósi to de arreglar 
sus asuntos particulares. 
NO ES CREIBLE 
Caracas, A b r i l 7.—El gobierno ve-
nezolano ha estado sondeando la opi-
nión de Francia respecto á las com-
plicaciones que pudiera causar el 
arresto del general Castro á bordo del 
vapor "Guadalupe" y sn traslación á 
un fuerte venezolano y se dice que la 
contestación del gobierno francés in-
dica que no pro tes ta r ía contra ese 
atentado. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, A b r i l 7.—Las acciones oo-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £781/4. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 7.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 862,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P A R T I M S POLITICOS 
PARTIDO CONSERVADOR 
Junta Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los señores de 
esta Junta Municipal, que la forman 
los Delegados y Presidentes de Comi-
tés, para que se sirvan concur^'r á la 
sesión que se celebrará á las 8 de la 
noche del miércoles 7 de los corrien-
tes, en el Club Conservador, Prado 93, 
altos, para tratar de la siguiente or-
den del d í a : 
Io.—Asunto de los empleados mu-
nicipales. 
2o.—Moción de gratíia al Comi^* 
Ejecutivo de la Junta Nacional. 
Habana 5 de A b r i l de 1909. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira, 
Secretario de Correspondencia. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, so nos han 
facilitado los signieutes dato^ sobre el 
estado del tiempo iurante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 6 de 1909. 
Má. . MIn. Med. 
Termt. r^ntierado. 28.4 17.5 23.9 
Tensión del vapor 
de aerna, m.m 17.41 14.10 
H ü m e i a d relativa. 96 57 
Bat oui.-tro corregí 
do m.m., 10a. m.. 766 44 
Id. id., 4 p.ra 763.54 
Viento predom nant*» 
Su velot idad media: m. por 
pagando 4.1 
To al de kilómetros 470 




C O M Ü N T C i j P O S . 
CENTRO ISTüRIANO 
SECRETARIA 
Aplazada, por cauFas justificadas la adju-
dicación de la Mihapta de las aves y huevo» 
ÍJUO se necesiten en la Quinta Covadongra «Ju-
rante un aflo. de orden del Sr. Prsidente r 
por acuerdo de la Sección de Asistencia Sani-
taria so anuncia por este medio que el '•'Hg! 
do acto se celebraré, el próximo día 7 aoi 
mes actual, á, las 8 de la noche. 
Laá proposiciones — <jue necesanft™onte 
habrán de ajustarse al modelo QU* «"Jf 
to se íacllitará á los señora ^ ] ° J ^ n 
— se admitirán en esta Secretaría todos lo. 
cuantos datos con el particular se reía 
clonen. 
Habana 5 de Abril de 1508. 
E l Secretarlo. 
A. Machín-
3t-5-2d-« C. 1135 
C O L E G I O ^ E L N I Ñ O D E B E L E N " 
del: y a Kiisr-nanza Efetadio» de Comercio, Iffeüano ldí<>aitM' 
clases de aaoruo. preparafilúü «le M e t r a s . 
DIRECDR: FRAN3IS01 LiRn T F^AiJSÍ. 
Profesor titular da .CsoaehM X ^ a U ^ i aa * » « t f O l . 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
I tsenanza racional: raronnda, demostrada y eminentemente práctica. 
í-e admiten pupilos, medio pupilo», PuPi!oí 7 «^r™»»-
rensiones módicas—Damos Título de Tenedor tía Libros 
Vea«e el Keglameoto. he remite por correo. 
é 
74» 
üIAKIO DK L A MARINA—Edicióa de la tarde.—Abril 7 de 1909. 
C O R R E C C I O N A L E S 
" Y a cede la noche, 
ya bate sns alas 
la tímida aurora". . . 
La luna se apaga.. . 
Me quitan el sueño recios carrefones 
que gruñendo pasan. 
Úna anciana reza 
la Semana Santa . . . 
Siento el mosconeo 
de su voz cascada. 
Y pienso en la muerte, pienso en mis 
pecados 
y en todas mis faltas. 
De luz va llenan dase 
mi pequeña sala. 
Hieren mis oídos 
sones <ie campanas. 
Pasan los tranvías, sonando los tim-
bres, 
y los gallos cantan. 
Y a en los cafés toman 
las" achampañadas 
los madrugadores 
y los que trabajan; 
menos yo que nunca 
quise tomar nada, 
no por puritano. ' » 
sino porque siempre 
las encontré malas. 
Me siento en un modesto banco de 
madera, de los. muchos que hay en el 
Parque, y me doy á pensar... 
Al acordarme del sueño interrum-
pido, no puedo «por menos que soltar 
nna carcajada discreta. ¡Miren uste-
des que ir á soñar con Roma! ¡Y lue-
go dicen I 
(Pues señor, qué tendrá que ver la 
capital de Itaíia con la de la Perla de 
las Antillas': 
Vayan ahora a explicarme lo que 
significan los sueños. 
Pie bostezado: después he tenido 
que abandonar mi asiento porque un 
pajarillo me ha manchado el traje. 
Tambaleándome. no muy despierto 
aún, me dirijo á las Cortes. 
Para despabilarme canto: 
'•'El mosquito y la mujer 
son dos cosas parecidas; 
porque si pica un mosquito 
las mujeres también pican." 
Están tristes los Juzgados Correc-
cionales. 
E l Juez ocupa su poltrona, agita 
la campanilla, tose, me dirige un sa-
ludo y comienzan los casos. 
. . . Y Pedro, el hijo de la señora 
Hortensia, se acerca, temblando, á la 
barra. 
Y..es un policía pelado al rape, el 
que le acusa: 
— E s un pesado que se pasa la vi-
da haciendo el indio. 
Y dice el Juez: 
—¿.Qué significa hacer el indio? 
Y sigue el policía: 
—Hacer el indio es "meterse en el 
saco, embriagarse, pescar una bufa,'* 
sentirse "mascavidrios," estar "gua-
rapeta." colocarse su buena bufandi-
lla, reventarse muchos cocotazos á la 
caneca"... 
— I Basta! 
— Y este hombre es de lo más fú-
nebre que come tasajo. ¿Por qué dirá 
el señor Juez que le dá la bebida? 
—Por meterse con el público. 
—Xo señor. Por besar á las gentes. 
—¿Sin reparar en sexos? . 
—Ni en colores. 
—¿Es decir que sus borracheras 
son cariñosas? 
—Filiales. 
—¿ Cómo ? 
—A todo el mundo le dice: 
"¡Hijo mío! ¿No me conoces?" 
Pedro se rasca la cabeza angustia-
do. 
Pedro desea hablar. 
E l Juez deja hablar á Pedro. 
Y Pedro habla: 
—¡Señor, á tí recurro en demanda 
de indulgencia! ¡Perdóname, Señor! 
Yo soy un pobre gusano que se em-
briaga apenas bebe dos copas; pero 
soy, un buen gusano. ¡ Tómamelo cu 
cuenta, Señor! 
E l Juez responde: 
—¡ Eres un tuno ! 
—¡Un miserable gusano, Señor! 
—Yo te perdonaría . . . 
—¡Házlo, señor! 
—Si fuese la vez primera.. . 
—¡Ten piedad! 
—Pero . . . 
— i Yo te lo suplico! 
—¡ No puedo hacerlo! 
—| Compadécete, señor, de este gu-
sano hediondo! 
—Pues treinta días, gusano. 
CARRERAS DE AÜTOMOVILES 
/ A V I S O I M P O R T A N T E 
Teniendo que entregarse á la im-
prenta con alguna anticipación el pro-
grama de las carreras que se van á 
efectuar el próximo domingo, día 11, 
y siendo de necesidad publicar en di-
cho programa el orden en que van á 
correr las máquinas, la comisión orga-
nizadora de las carreras suplica á los 
dueñas de automóviles que van á to-
mar parte en dichas carreras que con-
curran á casa del doctor Honoré F . 
Lainé, Morro 1. hoy á las cuatro de la 
tarde, para sortear el orden de salida 
de cada máquina, cuyo número será el 
distintivo qufi llevará cada automóvil 
para que el público pueda distinguir-
los. 
Esta lesión la sufrió al pasarle por 
encima la rueda de un carretón, al 
transitar por la Avenida de Acosta. 
E l hecho fué casual. 
CRONICA DE P O L I C I A 
¡ Y a entiendo! 
EN E L FRONTON 
Sonaban truenos de tempestad le-
jana. Y yo. descendiente directo del 
Cid Campeador, héroe de 2,432 gue-
rras (el Cid, no yo), acerquéme al si-
tio de donde salía la batahola, sin 
arredrarme el ruido de la batalla, ni 
cegarme el humo de la pólvora, vien-
do solo la ocasión de probar ante el 
que mirar quisiera que soy digno he-
redero del Cid Campeador, héroe de 
2,432, etc., etc. Pero á fe que no hubo 
necesidad de ello. Eran pocos los ene-
migos y las fuerzas de los dos ejérci-
tos estaban igualadas. Preferí, pues, 
permanecer mero observador y enfuá-
darme los pergaminos y la espada. Pe-
ro saqué la péñola para decir que los 
combatientes no eran romanos enso-
berbecidos, ni yankees ''romaniza-
dos." Eran cuatro vascoues: dos que 
defendían la bandera azul se llama-
ban Leceta y Narciso y eran grandes 
capitanes; y dos que peleaban por la 
enseña blanca, se llamaban Urrutia y 
Ermua, el de \ los chorizos, y eran 
enormes capitanes. 
Todo iba bien para los Grandes Ca-
pitanes, para los vascones azules; to-
do iba bien para ellos ha-sta que la-. 
vanguardia blanca, Urrutia. se des-
mandó con la tizona, y dando tajos á 
diestro, siniestro y Narciso, desbara-
tó á este Gran Capitán, que no pudo 
levantar más la cabeza. Urrutia. como 
yo, debe ser pariente del Cid, héroe, 
etc. Cuando los sitiadores blancos en-
traron en la. plaza, los -azules los mira-
ban desde el kilómetro 23, yendo á 
mano derecha. 
Debo decir que jugaron bien los 
azules, aunque haya, perecido el mito-
lógico Narciso, que entregó su alma á 
una Nereida cuando ya no podía más. 
por habérsele enturbiado el agua. Le-
ceta, super hombre y super Leceta. 
Ermua, á la altura de los chorizos, 
que es decir impepinable. Urrut ia . . . 
éste como es pariente mío, él solo se 
alaba. 
Boletos, á $3.52. 
Van las tres comadres, las tres ale-
gres comadres. 
La primera, que no tiene moño, di-
ce: 
— E l guardia se ha equivocado. Yo 
paraba á los transeúntes para pregun-
tarles la hora que era. 
Dice la segunda, que carece de apén-
dice nafial: 
—Saludaba á mis amigos. 
Yañade la última, que tiene moño 
y narices; pero que carece de ver-
güenza: 
—Yo pedía un fósforo. 
Y siguen por el mismo orden: 
—Yo me enfadé con el señor, por-
que me contestó una grosería. 
—Yo porque no corresopndió al sa-
ludo. 
—A mí no sólo me negó el fósforo, 
sino que hubo de llamarme mochuelo 
con faldas. 
—Yo le di un empellón á éste. 
— Y yo me interesé por la familia 
del tercero. 
E l Magistrado se irrita: 
—Un mes de vivac. 
Y se largan las alegres comadres 
más tristes que una corneja. 
* • 
He de pasar por alto un . . . ¿ cómo 
lo llamaría y o ? . . . un "desliz imper-
donable" de un señor gordo de se 
"cisca" cada vez que va á la Corte. 
E l hombre lo hizo sin querer, de lo 
azorado que estaba: 
¡Fuerza mayor! 
¿Adivinan los lectores? 
¡ Quiera mi suerte que no se lo hue-
lan! 
¡ A v ! 
ux A L G U A C I L , 
E l partido último de anoche lo ju-
garon Petit y Echeverría contra Ma-
ca-la y Erdoza Mayor, azules. Poco se 
me ocurre de este partido. Diré que 
Mácala y Erdoza no estaban para 
ellas, y mucho menos llevando dos 
contrarios como Petit y Echeverría, 
que les dieron cuero de firme. A lo le-
jos parecióme ver al estoico Lizárra-
sra sonreírse. A tumbos llegaron los 
azules á 23, donde se plantaron. 
Boletos blancos á $3.51. 
L a segunda quiniela se la iba i lle-
var Michelena, que hizo cuatro tan-
tos sin salir de la ca-ncha. cuando ha-
bló un "malange," asustóse don Pe-
pe, enfilóse sacando Irún, y allá va 
el "chepa" (no es "defezto") con 
un peso ó con diez pesos más en las 
espaldas. Adiós cena, coche, hojas de 
sen, sy noche "de párrafo aparte." 
(Llorando) EcheeeeeeeehÜ 
Pagó Irún á $4.44. 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rá el sábado 10 de Abril, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
'Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se 808-
nenfii^e. 
Y cargó con la primera quiniela 
Echeverría, que se la mereció por ha-
berla jugado cómo él solo sabe, con 
arte, con seguridad, y con bala rasa. 
Pasó á $3.99. 
AVISOS 
Con esta focha queda abierto el 0o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del sábado. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
La función de abono que debía cele-
brarse mañana jueves, se transfiere 
para el sábado por la noche. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
211 Administrador 
UN TIMO 
A l Juzgado Correccional del Segun-
do Distrito se dió cuenta de la denun-
cia formulada por don Pedro Cancio, 
vecino de Cuarteles número 18, refe-
rente á que dos paisanos suyos, y á 
quienes solo conoce de vista, le estafa-
ron 18 pesos á pretexto de colocarlo 
en la fábrica de tabacos " E l Aguila 
de Oro." 
Los estafadores no han sido habi-
dos. 
E N T R E M E N O R E S 
Anoche, próximo al teatro de Martí, 
fueron detenidos los menores Antonio 
Cabeiro Sardinas y Armando García, 
por que este último hizo un disparo de 
arma de fuego contra el primero, aun-
que sin causarle daño alguno. 
García manifestó que hizo el disparo 
para defenderse de Cabeiro, que lo 
maltrataba de obra. 
Ambos menores fueron puestos á 
disposición del Juzgado de Guardia. 
E N E L P A R Q U E D E C E R V A N T E S 
Anoche, al estar patinando en el 
parque de Cervantes la menor Esther 
Morales, de ocho años de edad, vecina 
de San Juan de Dios número 3, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo la 
fractura del cúbito carpiano derecho, 
de pronóstico grave. 
UNA V I C T I M A D E LOS ÑAÑIGOS 
Esta mañana falleció en su domici-
lio, calle de Jesús Peregrino número 
62, el blanco Gustavo Pereles, que co-
mo saben nuestros lectores fué herido 
hace pocos días al encontrarse en la 
calle de Marqués González esquina á 
Salud, por individuos pertenecientes 
á la asociación de los ñañigos. 
LOS BRUJOS 
E l ayudante del Jefe de Policía, te-
niente señor Gómez Martell, e x i l i a -
do del teniente de la sexta estación, 
señor Pacheco, ocupó en la casa Ma-
lo ja número 180, residencia de la mo-
rena Ma7*iana Rivero, natural de Afri-
ca, de 70 años de edad, infinidad de 
objetos de los que hacen uso los indi-
viduos que se dedican á la práctica 
de la brujería. 
Manifestó la Rivero qne dichos ob-
jetos son de su propiedad y que los 
tiene por ser usuales en la religión de 
su país, y además que ella y sU|hijo 
Pablo Rivero son los presidentes de 
la sociedad "San Pedro", legalmente 
constituida, á cuyo efecto presenta-
ron documentos que así lo acreditan. 
L a ocupación de estos objetos fué 
hecha por denuncia del negro Pablo 
Marqués Rivero, vecino de San Ni-
colás número 208, 
Con los objetos ocupados y el acta 
levantada por la policía se dió cuenta 
al Jiizgado Correccional del segundo I 
distrito. 
SUICIDIO POR E L F U E G O 
La mestiza Juana María Alvarez, 
de 16 años de edad, vecina, de San 
Rafael 140, fué asistida anoche en el 
Centro de socorros del segundo dis-
trito» de quemaduras graves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Refiere la Alvarez que á causa do 
un disgusto que tuvo con su hermano 
Arturo, quien le dijo que ella iba á 
ser la desgracia de la fam-iiia, deter-
minó suidarse, á cuyo efecto se im-
pregnó de petróleo las ropas que ves-
tía, pegándose fuego con un fósforo. 
L a paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica, 
MENOR L E S I O N A D O 
E n la mañana de ayer., el menor Ju-
lián Gil Calvo, vecino de Lealtad 161, 
se cayó de la cama donde dormía, re-
cibiendo nn fuerte golpe con un sillón 
que estaba junto á la misma, sufri -n-
do por dicha causa una herida contu-
sa en la región frontal, de pronóstico 
leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
L E S I O N E S Y QUEMADURAS 
A l tratar de apagar varias piezas de 
ropa que habían cogido fuego con la 
llama de una vela, sufrió lesiones y. 
quemaduras en ambas manos, el blanco 
Deogracias del Campo Alvarado, veci-
no de Florida número 10. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico leve. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l blanco José Díaz García, sin do-
micilio, fué detenido ayer á petición de 
don Nicanor Ramas y Baltasar Alva-
rez. residentes en las Canteras del Ve-
dado, quienes le acusan de ser el au-
tor de la estafa de 17 pesos, de que fué 
objeto un compañero suyo nombrado 
Aquilino Mora, en la? últimos días del 
mes pasado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Clemente Farragut, vecino de Mila-
gros esquina á Armas, en Jesús del 
Monte, fué asistido en el centro de so-
socorros de la tercera demarcación, de 
contusiones en el dorso del pie dere-
cho, con fractura del quinto dedo, de 
pronóstico grave. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo del vapor "Esperanza" 
fué detenido ayer tarde por el vigilan-
te Julio Torres, el menor Delfín 
A guiar y González de la Vega, que se 
marchaba para Ñew York, sin el con-
sentimiento de su familia. 
La detención se llevó á cabo á peti-
ción de Oscar Aguiar, hermano del de-
tenido. 
Este fué remitido á Triscornia por 
haberse efectuado la detención á bor-
do de un buque que se encontraba en 
cuarentena. 
E n el centro de socorros de Regla, 
fué asistido Abelardo García, de la 
fractura del segundo metacarpiano de 
la mano izquierda, la nue se causó al 
tratar de poner un calzo á un guadaño 
en el muelle de Regla. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
Por estar en reyerta en el muelle de 
Paula, fueron detenidos por el vigi-
lante número 696, dos individuos de la 
raza negra, nombrados Alberto Martí-
nez y Manuel González. 
E l último de los citados individuos 
presenta lesiones en la mejilla derecha. 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
E n Cárdenas 
Según notas del señor Lazcano, 
hasta el día 3 habían llegado á Cár-
denas: 1.113.023 sacos de azúcar, se 
habían exportado 558,955 y queda-
ban en la plaza 523.868 sacos. 
E n igual fecha de 1908 se habían 
recibido 796,649 sacos, los exporta-
dos sumaban 442,149 y quedaban en 
la plaza 327,580. 
En la última semana han salido de 
Cárdenas para Nueva York, en el 
"Ovidia." 10,000 sacos, por los seño-
res Echevarría y Compañía; en -ú 
"Vizcama," 5,000 sacos por los seño-
res Rosell, Gastón y Compañía; y 
5,009 sacos por los señores L . Tomet 
y Compañía; en el "Figer," 15,900 
sacos por los señores Dachapelles y 
Compañía y en el "Saga," 11,100 sa-
cos por los señores Echevarría y 
•Compañía. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
V. 
V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 7 de 1909 
A 11 tim la mañana. 
Plata eapafiolft S6% á 96% 
CaideriHa..(en oro) 97 á 98 
Billere^ Banco fía-
i pañoi 7 á 3 
i Oro americano eon* 
trs oroiMnafiol 10;) á 109% P. 
Oro americaDO con-
1 fcra piara «apañóla... á 12 P. 
Oempnes á 5.47 en plata 
i Id. ñn camidades... á 5.48 en plata 
Laioes % 4.36 en plata 
i Id. en oancidadaa... í 4.37 en plata 
Bl peso «mericano 
E n plata Espar ola. i 1.12 V. 
E l T e s o r o . 
Situacióu del Tesoro en Marzo 31 de 1909 
ACTIVO: 
Tesorería Genenil: 
En efec f Caja 
tlvo 1 Natítonal 
( B. Canadá.. 
En Bonos de la Dauda 
Exterior 
Colectores. 
Efectivo en su poder... 
K en tas públicas. 





$ 9.251,193 91 
1.000,000 00 
$ 2.251,193 91 
73,524 25 
9. 973,167 81 
$ 12.297,885 97 
PASIVO: 








tito ler. 50por 100 
Saldo haberes del Ejér-
cito 2? 50 por 100 
de Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales J900... 
í, . ., 1909... 

















(Firmado) Felipe de Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y Res-
guardos. 
Vto. Bno., (Firmado) M. D. Villegas. 
Secretario de ílacienda. 
S u s p e n s i ó n de o p e r a c i o n e s 
Respetando la tradicional costuin-
bre -la "Lonja del Comercio," suspen-
derá sus operaciones el jueves y Viér-
nes Santo. 
R c e a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el 4 del 
actual, la empresa cuyo nombre enca-
zesa estas líneas, recaudó £37.341 
contra £27,512 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando este año 
un aumento de £9.829. 
L a recaudación totífl durante las 39 
semanas y 4 días del actual año econó-
mico, asciende á £818.391 contra 
£756,019 en igual período del año an-
terior, resultando para este un aumen-
to de £62.372. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao. pero no los de los alma-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 5 del corrien-
te, la suma de $37.951.05 contra pe- \ 
sos, 38,429.55 en la correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia • $476.50 menos en la pa-
sada semana. 
E l día de nayor recaudación iu(: 
el 4 del actualj que alcanzó á ptsos. 
6.132.40 contra $6,075.55 el día 5 de 
Abril de 1908, i 
E l Saratoga 
E l vapor americano "Saratoga," 
entró en puerto en la mañana de 
hoy, procedente de Nueva York, 
conduciendo carga general y 90.pa-
sajeros. 
E l Halifax 
En lastre y con 17 pasajeros fon-
deó en bahía ihoy el vapor inglés 
"Halifax," procedente de Knights 
Key. 
E l Cayo Domingo 
Procedente de Amberes y Londres 
tomó puerto esta mañana el vapor 
inglés "Cayo Domingo," con carga 
general. 
D e K n i g r h t s K e y en 9 h o r a s v a p o r • ingrlés 
H a l i f a x c a p i t á n E l U s t o n e l a d a s 1875 e n 
l a s t r e y 17 p a s a j e r o s á, G . L a w t o n C h U d s 
y c o m p . 
De A m b e r e s y I^ondres en 28 d í a s v a p o r I n -
Kés C a y o ^ D o m i n g o capi t&n F r l e n d t o -
n e l a d a s 2716 con con c a r g a g e n e r a l 3. 
D u s s a q y c o m p . 
D e G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n c a -
p i t á n B r l g d o t o n e l a d a s 1254 con c a r g a 
g e n e r a l á L y k e s y h n o . 
S A L I D A S 
D í a 6: 
P a r a M a n z a n i l l o v a p o r noruego M a t h i l d e 
D í a 7: 
P a r a K n i g h t s K e y v a p o r i n g l é s H a l l f x a 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 7: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a 
por Z a l d o y c o m p . 
SUQUES CON R L G I S 7 R 0 A B I E R T O 
P a r a X e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n -
z a por Z a l d o y c o m p . 
B U Q U E S DESPACHADOS 
D í a 5: 
P a r a C a n a r i a s . C á d i z . V i g o . A l m e r í a y B a r -
c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l M . M . P i n i l l o s p o r 
.Marcos h n o s . y c o m p . 
14.325 t a b a c o s 
500 c a j e t i l l a s c i g a r r o s 
100 l i b r a s « p i c a d u r a 
7 b o c o y e s a g u a r d i e n t e 
200|4 p i p a s I d . 
7 c a j a s d u l c e s 
D í a G: 
P a r a M a n z a n i l l o v a p o r n o r u e g o M a t h i l d o pot 
L , V . P l a c e . 
D e t r á n s i t o : 
P a r a M o b i l a b a r c a u r u g u a y a C a r o l i n a 
E n l a s t r e . 
D í a 7: 
P a r a K n i g h t s K e y v a p o r i n g l é s H a l i f a x por 
G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
E n l a s t r e . 
E l v a p o r a m e r i c a n o E x c e l s i o r que s a l i ó 
p a r a N e w O r l e a n s . l l e v ó a d e m á s de lo p u -
b i cado a y e r , lo s i g u i e n t e : 
1029 h u a c a l e s pif ias 
40D a t a d o s t a b l i l l a s de m a d e r a . 
E l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a , que salirt 
p a r a N e w Y o r k a y e r , l l e v ó a d e m á s de 10 
p u b l i c a d o , lo s i g u i e n t e : 
234 s a c o s azñcar 
279 a t a d o s m a d e r a 
4 042 p i e z a s I d . 
441 h ü a c a l e s n a r a n j a s 
538 i d . l e g u m b r e s 
2500 i d . p i f ias . 
V a l o r a d3 m r s i u 
Abril. 
M a y o : 
Abril. 
M a y o : 
811 r^jsriAjí 
S — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
9 — I l m e n a u , I l a m b u r g o . 
1 2 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
1 2 — M é r l d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
1 4 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u i 
14— M i g u e l de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
15— E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
15—jpaint L a u r e n t . N e w O r l e a n s . 
1 5 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
15—Conde W i f r o d o , B a r c e l o n a . 
15— D a n l a , I l a m b u r g o y e s c a l a s . 
16— M a n u e l C a l v o , C á d i z y e s c a l a s . 
16— R e g i n a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
17— F . B i s m a r c k T a m p i c o y V c r a c r u a 
19—Monterey , N e w Y o r k . 
19—Morro C a s ó l e , V e r a c r u z y P r o -
g r e s o . 
19— R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
20— T e x a s . H a v r e y e s c a l a s . 
23— V i r g i n i o , I l a v r e y e s c a l a s . 
3 0 — M i g u e l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
8—Dee, A m b e r e s y e s c a l a s . 
1 0 — S a r a t o g a . Nfrw Y o r k . 
1 0 — r u r b o b a n k . M o n t e v i d e o y e s c a í a s 
12— M é x i c o , P r o g r e s o y V e t a c r u z . 
13- ̂ - M é r i d a . N e w Y o r k . 
1 3 — C h a l m e t t e » N e w O r l e a n s . 
15— L a N a v a r r e . S a i n t N a - a i r e . 
16— S a i n t L a u r e n t , C a n a r i a s y e s c a l a s 
16— D a n j a , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
17— H a v a n a . N e w Y o r k . 
17— M a n u e l C a l v o , V e r a c r u z . 
18— F . B i s m a r c k , C o r u f i a y e s c a l a s . 
19— M o n t e r e y . P r o g r e s o y V e r a c r u z 
20— M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
2 0 — E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
20— R e i n a M a r í a C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
21— T e x a s , N e w O r l e a n s . 
24— V i r g i n i o . N e w O r l e a n s . 
25— G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
1 — H i l a r i u s . Montev ideo y e s c a l a s . 
4 — F r a n k e n w a l d , V i g o y e s c a l a s . 
BUQUL3 D E C A B O T A J E 
ENTHADAS 
D í a 6: 
De C a i b a r i é n v a p o r A l a v a I I c a p i t á n O c t u * 
be. con 346|3 tabaco y e f ec to s . 
D e A r r o y o s v a p o r J u l i á n A l o n s o c a p i t á n 
P l a n e l l s con 436|:! t a b a c o y e f ec to s . 
D e C á r d e n a s g o l e t a J u l i a p a t r ó n A l e m a n y 
con 60 p i p a s a g u a r d i e n t e y e f ec to s . 
De C á r d e n a s go l e ta M a r í a del C a r m e n p a -
t r ó n F l e i x a s c o n 50 p i p a s a g u a r d i e n t i 
y e f e c t o s . 
D e C á r d e n a s g o l e t a R o s i t a p a t r ó n A l o m a n s 
c o n 4 Oplpas a g u a r d i e n t e y e f ec to s . 
De C a b a n a s g o l e t a M a r í a de l C a r m e n p a t r ó n 
B o s c h con 500 s a c o s a z ú c r 
D e B a ñ e s g o l e t a J o s e f a p a t r ó n G i l con 30(1 
s a c o s a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 6: 
P a r a B a ñ e s go l e ta S a n F r a n c i s c o p a t r ó n R i o 
seco con 700 s a c o s a d ú c a r . 
P a r a B a ñ e s go l e ta S a n F r a n c i s c o p a t r ú i í 
R i o s o c o con e f ec to s . 
P a r a S i e r r a "Morena g o l e t a E m i l i a p a t r ó n 
C a b r é con e fec tos . 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a M a r í a de l C a r m e n pa« 
t r ó n F l e i x a s con e f e c t o s . 
P a r a C a b a n a s go l e ta M a r í a del C a r m e n pa -
t r ó n B o s c h con e fectos 
P a r a C a b o S a n A n t o n i o g o l e t a J o v e n M a r -
c e l i n o p a t r ó n M a s con e fec tos . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e N e w Y o r k en el v a p o r a m e r i c a n o Sa< 
r a t o g a 
S r e s . J o s é del R i v e r o — A n t o n i o A u g u r i i 
y f a m i l i a — E v a n g e l i n a A g u i a r — N . dH 
V a l l e — F r a n c i s c o A r a n g o y f a m i l i a — M:<-
r í a G a r c í a — S e r v a n d o M e n é . n d e z — Loroii< 
zo M a r t í n e z — A f r e d o L e b r e d o — E n r i q i M 
C ó r d o v a — M a n u e l L i n a r e s — T o m a s a d< 
G a m b a v f a m i l i a — C l a r a L a n c l s — M i g u e . 
T r a r n f . — P e d r o R u b i o — M a n u e l F e r n á n d e J 
— A n t o n i o A l i o n e s — F i l o m e n o o lg y 61 
t o u r l j - l a s . 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos loa 
m a r t e s , á l a s 5 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
co les á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n . r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l f m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B L g U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
D í a 6: 
D e L i v e r p o o l Í N . E . ) en 18 d í a s g o l e t a a m e . 
r i c a n a L a u r a c a p i t á n I n n e s s t o n e l a d a s 
334 con m a d e r a á l a o r d e n . 
D e F i l a d e l f i a en 11 dtas go l e ta a m e r i c a n a E . 
S t a r r J o n e s c a p i t á n H u g h g e r t o n e l a d a s 
916 con p e t r ó l e o á W e s t I n d l e R . C o . 
D í a 7: 
D e N e w Y o r k en 3 y medio d í a s v a p o r a m c -
r i r a n n S a r a t o g a c a p i t á n D o w n s t o n e l a -
d a s 6391 con c a r g a y 90 p a s a j e r o s á Z a l -
do y c o m p . 
Gompañia Vidriera de Cuba 
D e o r d e n del S r . P r e s i d e n t e c i to á IOJ 
S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a V i * 
d r i e r á de C u b a , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i l 
á l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a , que se c e l e b r a r á co!j 
c u a l q u i e r n ú m e r o de A c c i o n i s t a s que as ls taj 
de a c u e r d o con e l a r t í c u l o Iñ del C a p í t u H 
C u a r t o de s u s E s t a t u t o s , en l a c a l l e M u r a -
l l a n ú m e r o s 56 y .')7 á l a s c u a t r o y m e d i a di 
l a t a r d e del d í a 17 del c o r r i e n t e . 
H a b a n a 7 de A b r i l de 1909. 
E l ' S e c i - e t a r l o , 
J o s é C o d l n n . 
4639 l t - 7 - 3 m - e 
I I E H M i i l ) 
S E M A N A S A X T A 
J u e v e s S a n t o . — L o s oficios de l a m a ñ a n a 
c o m i e n z a n á l a s 8 y ined ia , por l a t a r d e a 
las 3, L a v a t o r i o y s e r m ó n del M a n d a t o ; 1 
las 6 M a l l i n e s c a n t a d o s . 
V i e r n e s S a n t o . — A las 8 c o m i e n z a n lol 
of ic ios . P o r l a t a r d e á l a s 5 V í a - C r u d a 3 
s e r m ó n de S o l e d a d . 
S á b a d o S a n t o . — Oficios y m i s a cantada 
á l a s 8. 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — U l t i m o dl^ 
del C i r c u l a r . C u l t o s de l a c o f r a d í a d e l D u l ' 
ce N o m b r e de J e s ú s . A l a s 7 y m e d i a mltU 
de c o m u n i ó n g e n e r a l , á c o n t i n u a c i ó n expo-
« I c l ó n de S . D . M . A l a s 9 m i s a c a n t a d a . 
P o r l a tarde á l a s 4 y med ia e j e r c i c i o s < oi 
s e r m ó n , que t e r m i n a r á n con p r o c e s i ó | 
c l a u s t r a l con el D i v i n í s i m o , B e n d i c i ó n y R e 
s e r v a . 
4óóS 2 t » 6 - 2 m - 7 
E 3 . ^ 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o loa Santos S a c r a m e n t o s . 
Y hahiénfióse dispuesto .su entierro pam mañana jueves 8, á las 
9 de la misma, sns hijos, nieto, hermana, SOÍMMUO, hijos políticos, 
hermana política y amigos, que suscriban, ruegan á sus aniitiíadea 
se sirvan encomendar su alma á Dios y ^eompafiar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de Aguiar 50 A., (altos) hasta el Ce-
menterio de Colón, favor qne agradecerán eternamente. 
Habana 7 de Abril de 1909. 
A n t o n i o , J a c i n t o , M a t i d e , L u i s y M a n u e l Secades y J a p ó n - O s c a r R e c a d e s 
uan d e 
V G a r c í a - M a t i l d e J a p ó n , v i u d a de V i l l a g e ü í i - C é s ^ r J a p ó n V A g u i a r - M a a a -
l e n * G a i c i a do S e c a d e s - J u a n a G o n z á l e z d e S e c a d e s - J o s o O ' C h e r o n ^ - j n M a o 
D i o s < < ñ a — M a r i n a M a n t a r a de B e c a d e s - A n g e l a A gu iar V i u d a ao • ' a ^ " V ' T* 
d e l i n a O r t i z V l u d ^ de R o d r i g n e z - S a l v a d o r R o d r í g u e z O r t i z - D r e s J o a u i n o ^ . . 
J a c o b s e n - J u a n R . O T a r r i l l - F r a n c i s c o C a b r e r a ^ a r e d r a - F . R a . v n c n - f . -uo-
r e d o - J o a q u í n L u e ñ a s - I g n a c i o B . P l o s e n c i a — K d o . P. G u e z u r a g a » . J . 
No me reparfeu esquela» 
c 125Í 
1-7 
H a b a n e r a s 
Obra ya en mi poder la invitación 
para la gran fiesta que el honorable 
señor Presidente de la República y su 
distinguida esposa ofrecerán el lunes 
próximo á un grupo de sus amistades. 
Invitación que es elegantísima, lito-
grafiada eon el escudo nacional estam-
pado arriba. 
Aun.no está terminado el adorno del 
Palacio Presidencial. 
Bueno es hacer saber que para en-
trar en esta fiesta será requisito rigu-
rosamente indispensable presentar la 
invitación á los empleados que en ella 
se sitúen sin exclusión de nenguna es-
pecie. 
Como repetidas veces se ha dicho, 
la? caballeros deben asistir de etiqueta 
¡y los militares de gran gala. 
Las carreras de automóviles de prue-
ba qne han de efectnar.se el domingo de 
"Resurrección, siguen siendo el tema 
preferido en nuestro sociedad. 
La Comisión en vista del enorme pe-
dido de palcos que se le ha hecho ha 
ordenado la construcción de cuarenta 
más. 
Los primeros están repartidas entre 
las siguientes personas: 
Juan F . O'Farrill, Carlos Jiménez 
Rojo. Miguel Alvarado, Guillermo Me-
rry, Salvador Alvarez, Honoré Lainc. 
Manuel María Coronado. Ricardo Dolz, 
Francisco Tabernilla, Ignacio Plasen-
cia, Oscar Giquel, Guillermo Zaldo, Oc-
tavio Averhoff. Enrique Bachiller, 
Gaspar Vizoso, Luis Marx. E . Canal, 
Francisco Steeger*, Domingo Méndez 
Capote, Ponce de León. Victoriano 
Bances, Enrique de la Lastra, Regino 
Truffin,-Enrique Gentil, Teodoro Zal-
eo, Tomás Collazo, Pedro Pereda, seño-
ra viuda de O'Xaghten, Enrique Mira, 
Ramón Gómez, Manuel Coroalles. Luis 
Piñón, Roberto M. Orr. Conde de Sa-
gunto y Eduardo Morales. 
Para la segunda serie han solicitado 
los señores Pessino, Alberto Alvarez, 
Suarez Murías, Rafael Arazoza. Emi-
lio Alamilla, Gabriel Sastres y Ramón 
Alvarez. 
Desde hoy las familias que han so-
licitado palcos, podrán pasar á recoger-
las á Empedrado 5. 
E l señor Mario Dínz Trizar, con su 
amabilidad acostumbrada, es el encar-
gado de tal comisión. 
E l Casino Español ofrecerá hoy una 
poule preparatoria on sus salones de 
Prado y Neptuno. 
Mañana tendrá lugar otra, y la últi-
ma el domingo. 
Ayer llegó á esta capital el simpá-
tico joven señor Romárico Seva. Can-
ciller del Consulado de Cuba en Tampa. 
E l señor Seva viene á pasar varios 
días a'l lado de su familia, partiendo 
después para Virignia, donde ha sido 
nombrado por ascenso. 
Le deseo muy grata permanencia en-
tre nasotras. 
E l Ateneo y Circulo dr Ja Habana, 
ofrecerá una hermosa fiesta el sábado 
próximo, 
Cop«istirá esta en el reparto á los 
uiñosi de la-- Eééttelas Públicas, de ju-
trnetes y dulces que la casa de Batgor y 
Compañía, de Londres, ha enviado co-
mo obsequio á los niños de las Escuelas 
de Cuba. 
También se sortearán tres juguetes 
de valor enviados por la misma casa. 
Para esta fiesta se ha combinado el 
siguiente programa: 
1° Discurso de bienvenida á las Es-
cuelas Públicas. 
2.° H i m n i Escolar.—Escuela del st-
ñor Leopoldo Ruiz Tamayo. 
3 ° E l País (h las Mnñ-ecas (opereta 
inglesa) Escuela 58.—Carmen 
Seiglie. 
4. ° Chvminrf Cdls (canción america-
na) Escuela Práctica.—José Ta-
mayo. 
5. ° Certamen Anuricano (concurso 
escénico) Escuela 30.—Adelaida 
Pinera. 
6. ° Sfatos ele P u n í nación, (poesía) 
Escuela anexa á la Universidad. 
7. ° Geografía. Física (zarzuela fantás-
tica) Escuela 17.—Antonio Ruiz 
Cendoya. 
8. ° Barn-doñee (bailes) Varias escue-
las.—Aurora Mena. 
De dos á cinco de la tarde durará. 
La buena sociedad habanera podrá 
apreciar ese día. el brillantísimo esta-
do de adelanto de nuestras Escuelas 
Públicas. 
E l miércoles 14 del actual contrae-
rán matrimonio en la Iglesia de Belén 
la encantadora señorita Manuela Ca-
rreña y el distinguido joven señor 
Patricio A, Suárez. 
A las siete y media de la noche. 
Esta noche en el Teatro Nacional, 
tendrá efecto el último miércoles de 
moda. 
Se estrenará la película titúlada Pa-
sión y Muerte, de Jesús de 3.000 pies. 
L a sociedad habanera que acostum-
bra reunirse allí, se ha dado cita para 
esta noche. • 
Para Canarias ha embarcado ante-
ayer el distinguido joven señor Mi-
guel Angel Díaz Piedra, nombrado Vi -
cecónsul de Cuba allí. 
Le acompaña su joven esposa señora 
Isaura Xúñez. 
Les enviamos nuestra más afectuosa 
despedida. 
Para Honduras, donde reside su fa-
milia, ha partido ayer la distinguida y 
hermosa dama Calatea Guardiola viu-
da del inolvidable general señor Car-
los Roloff. 
Con ella han partido sus hijos Am-
ia. Guillermo y Julio. 
Feliz viaje les deseo. 
L a Sociedad del Vedado prepara un 
gran baile de máscaras para el sábado 
próximo. 
E s el último de la serie acordada. 
Y ya que del Vedado hablo, anun-
ciaré que esta noche tendrá efecto en 
aquella sociedad un Concierto Sacro 
organizado por el Instituto Musical. 
Habiéndose iniciado felizmente un 
período de mejoría en el estado de sa-
i lud del inteligente jovencito Felipe 
' Rivero y Alonso, hijo de nuestro que-
rido Director y su distinguida esposa, 
señora Herminia Alonso, que como to-
dos nuestros lectores saben, sufrió un 
grave accidente, partirán hoy sus ado-
rables hermanas para la finca E l Fé-
nix, del señor Manuel Hierro. 
AHÍ pasarán varios días. 
Un amigo sufre hoy cruel congoja 
ante la terrible desgracia que embar-
ga su ánimo. 
Me refiero á Manolo Sccades, el ex-
celente compañero y ami0b muy queri-
do, que acaba de perder en el corto in-
terregno de varios días, á su hermano 
Mipruel y á su idolatrada madre, la 
señora María Japón viuda de Secadcs. 
Este último aciago , suceso ocurrió 
ayer. # 
Reciba mi atribulado amigo, la ex-
presión más sincera de mi condolen-
cia por la doble desgracia sufrida. 
E n el Nacional ofrecerá el veterano 
fietor señor Pablo Pildaín, una gran 
función el Viernes Santo. 
E l drama religioso "Pación y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo," será 
puesto en escena con gran propiedad; 
Pildaín se merece que el pueblo de la 
Habana llene esa »oclie el teatro. 
La distinguida ' familia del doctor 
Lorenzo Chabau, se ha trasladado á 
la hermosa casa Prado número 38. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
MmTTET, A N G E L MENDOZA. 
Garrote Amigo, que predicará las 
"Siete Palabras." y la parte musical 
con buenas voces y orquesta el Do-
mingo de Ramos. Juéves, Viérnes San-
to y Pascua de Resurrección y se ten-
drá idea de la importancia que eslAn 
revistiendo.los cultos en el templo de 
Guadalupe. 
E l Maestro Pastor tiene á su cargo 
la dirección del coro .en estas gran-
des festividades. 
G A C E T I L L A 
LOS M S J O R S S R E & U O S , 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S I E M P K I . E S 
L E P R S W T E W I P S 
Obispo esquina á Compostcla. 
F I E S T A S j E U G i O S A S 
Iglesia de la Salud 
Según vse viene, publicando en la 
sección religiosa, los Divinos Oficios 
de Semana Santa se llevan á cabo poir 
la Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, con extraordinario esplendor. 
L a instalación de luz eléctrica y los 
mil adornos' que tienen preparados 
para engalanar el Monumento, han de 
llamar la atención de los fieles, po-
niendo más alto el entusiasmo de la 
Junta Directiva que presiden los seño-
res Oliva y Falcón. 
Agregúese á esto los renombrados 
oradores sagrados que ocuparán la tri-
buna, entre <4]os el eminente padre 
E n Monserratc 
En este santo templo se celebran 
los Oficios Divinos con gran solemni-
dad y tomarán parte afamados orado-
res sagrados y excelentes voces, que 
dirije el Maestro Rafael Pastor. 
E] monumento del Juéves Santo lla-
mará la atención por la riqueza, apa-
reciendo iluminado con los potentes 
focos de luz eléctrica de que está do-
tada dicha iglesia. E l señor cura pá-
rroco, á quien secunda con toda efica-
cia el Rvdo. Padre Teniente, en el 
desempeño de su misión evangélica, 
se esfuerzan porque acreciente la fe 
entre sus feligreses ofreciéndoles con 
frecuencia fiestas en su parroquia. 
i i i í l y i m i i í m s 
E l Centro de Dependientes á ini-
ciativa de un grupo de entusiastas 
que acaudilla nuestro apreciable ami-
go don Mi Pola, piensa reorganizar 
su Sección de Filarmonía. 
Dejábase sentir esta necesidad en-
tre los socios porque eran muchos los 
que, amantes de la música, protesta-
ban de que una Sociedad tan hermo-
sa no tuviese algo que representase á 
las Bellas Artes. Por eso se ha em-
prendido con gran entusiasmo esta 
reorganización en cuyo programa en-
tra como parte principalísima el lle-
var á ella componentes prestigiosos 
que por ella so intereses y la den la 
vida y esplendor que necesite. 
Felicitamos al grupo iniciador de 
la idea y á nuestro apreciable amigo 
Pola, quien siempre vigilante por 
cuanto pueda beneficiar á su querida 
Sociedad, no perdona medios ni oca-
sión de nutrirla con los socios que sus 
muclios atractivos puedan llevar si 
Centro de Dependientes. 
_ MAGNIFICOS "BORDADOS 
Existe en la Habana una profesora 
de bordado.-la señora Purificación Se-
rrano, Viuda de Carrasco, que es una 
verdadera artista superior en esta cla-
1 se de labores. 
Hemos tenido el gusto de admirar 
j un cuadro en el que aparece un retra-
to del Rey de Inglaterra Eduardo V I I 
cuando era Príncipe de Gales. Es una 
¡ maravilla de ejecución primorosa y 
delicada. Se necesita mimrlo con un 
lente de gran aumento para conven-
cerse de que aquellas líneas de per-
fil y de sombra no son trazadas á la 
pluma sino tejidas á mano con hilos 
de finísima seda. 
Parece talmente un grabado de ace-
ro. L a fisonomía del personaje, el pe-
lo, las ropas y las prendas de ador-
no, el sombreado de la figura y los 
tonos del fondo; es imposible alcanzar 
una perfección mayor, una ilusión más 
completa. 
Este cuadro fué hecho hace algu-
nos años y ha sido premiado en Lon-
dres, en Berlín y en París, y no hay 
1 más que verlo y examinarlo con de-
tención para convencerse de que en 
todos loa certámenes donde se expon-
ga ha de obtener el primer premio. 
La señora Purificación Serrano es 
profesora de las señoritas Gómez 
Arias, hijas del honorable Presidente 
de la República, José Miguel Gómez; 
y allí, en Palacio, hemos visto un pre-
cioso trabajo de bordado hecho por 
las señoritas hijas del Presidente, tra-
bajo que acredita en gran modo á la 
excelente profesora que las ha ense-
ñado el difícil arte de bordar. 
Felicitamos calurosamente á la se-
ñora Serrano y á sus discípulas por 
su gran éxito. 
X J Z I O I F S L O 
Semblanzas políticas del siglo X I X , 
por A. Opisso. 
j Nuevo Libro de los Enxemplos, por 
Casañal Shakeyj 
Los muertos mandan, por Blasco 
Ibáñez. 
i Quiere usted aprender juegos de 
prendas ?. por Villemanus. 
Excursiones Celestes, por Amigues. 
Los simuladores del talento, por Ra-
mos Mejía. 
La transformación de las razas en 
América, por A. Alvarez. 
S un p m í J j 
Nacional.— \ 
Esta noche ofrece su última fun-
ción de moda la popular empresa qne 
con tan brillante éxito ha venido fun-
cionando en el teatro que cuenta en 
su Plana Mayor con un administra-
dor tan pundonoroso como el señor 
Brunet y un Contador tan fino, tan 
serio y tan amable como el joven 
Acea. 
Sogún programa á la vista, habrá 
diez estrenos de cintas cinematográ-
ficas y los siguientes números de va-
riedades: Enma-Víctor, Les King 
Moulins y la trou¡ppe Alexandro. 
Mañana dará su función de despe-
dida la Compañía deT "Cine-Varie-
t é s " y el viernes bajo la dirección del 
veterano y querido Pildain se pre-
sentará el drama sacro-bíblico, ''Los 
Siete Dolores de María Santísima" y 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo." 
Don Pablito no ha omitido sacrifi-
! cío alguno para presentar la obra con 
I el lujo que requiere. Los cuadros 
1 principales serán iluminados con lu-
ces de bengala. Un escogido coro 
tendrá á su cargo el "Canto Sagra-
do" y la "Marcha triunfal." 
Precios populares, costando luneta 
y entrada "cincuenta centavos." 
Payret.— 
Dos tandas anuncia para esta noche 
la empresa de Payret. 
Se exhibeh diez vistas divididas en 
dos partes, y además trabajan en los 
irtermedios el notable duetto Les Vi-
liefleur, los excéntricos Lolé and Lolé 
j y las hermanas Phillips. 
Albisu.— 
Satisfecha debe estar la empresa del 
creciente favor que le viene dispen-
sando el público habanero. 
Cada día acude más concurrencia á 
este afortunado coliseo. 
Las tres tandas que se anuncian para 
esta noche están llenas de* novedades. 
Se exhiben magníficas vistas cinema-
tográficas. 
Entre estas figura la gran película 
L a Peisiári y Muerte de Nitestro Señor 
Jesucristo. 
Martí.— 
Adot y Argudín son dos jóvenes em-
presarios muy simpáticos y muy listos. 
Ambos poseen un don especial para 
atraer al público á su teatro y un 
acierto excepcional en la elección de 
sus artistas. -
Y como prueba de esto no vamos 
ahora á citar á tantas eminencias y ce-
lebridades como han desfilado por la 
escena de Martí, vamos á fijamos sim-
plenn'nte en Amalia Molina, la divette 
española más graciosa, más sugestiva 
y más encantadora que ha venido de 
Andalucía, su tierra natal. 
Amalia es una artista ideal, atra-
yente y seductora, que canta sus co-
plas con inimitable chic y sabe mover 
eon artística gracia sus divinos piés. 
Anoche oímos cantar por primera 
vez en Cuba, como está escrito y como 
lo concibió su autor, el couplet " E l 
Cocotero," y parecía que el teatro se 
venía abajo con tantos aplausos. 
L a función de esta noche está llena 
d^ novedades. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y bailarán las 
Argentinas, que cada noche obtienen 
nuevos éxitos. 
Amalia Molina, la gentil andaluza 
cantará lo mejor de su repertorio. 
Revistas.— 
Nos han favorecido con su agrada-
; ble visita nada menos que los siguientes 
: periódicos: 
"Islas Canarias," revista semanal 
I ilustrada, bien impresa y mejor esefi-
I ta. órgano oficial de la numerosa colo-
nia canaria en esta capital. 
"Gloria." órgano oficial de la "Aso-
ciación Estudiantil Vueltabajera," de 
Pinar del Río, muy interesante. 
" L a Voz Juvenil," una voz simpá-
•feica en forma de quincenario ilustradlo, 
que vé la luz en Marianao. 
" A Terrina." semanario de intere-
ses gallegos, de gran circulación en la 
isla. 
"Beti-Jai," del incansable Gregorio 
Vélez. semanario de sport vasco, tea-
tras, literatura, etc., que se reparte gra-
tis: más barato... ni J . Valles. 
"Boletín Judicial," de Manzanillo, 
publicada por el Dr. Feo. Llaca y Ar-
gudín y muy útil para los hombres de 
leyes. 
" E l Católico." de Santiago de Cu-
ba, con un retrato del Arzobispo, Mon-
señor Barnada y trabajos edificaníes 
en prosa y verso. 
" E l Veterano," de esta capital: 
quinto número, tan interesante como 
las cuatro primeros. 
" E l Estudiante," de Matanzas, ca-
da vez más ameno. 
" L a Farmacia Cubana." revista 
quincenal que será muy simpática si 
logra que los boticarios rebajen el pre-
cio de las patentes . 
Y por último, el que debía ir el pri-
mero, ó sea "Letras Güineras," perió-
dico semanal dirigido y redactado por 
hermosas señoritas de la vjlla del Ma-
yabeque, que suele traer trabajos (el 
periódico, no la villa ni el río) que ya 
quisieran firmar algunos de nuestros 
grandes literatos. Tan simpático es es-
te periódico, que nos declaramos sus* 
criptores honorarios del mismo, si su 
bella directora no pone reparos á ello. 
Muy agradecidos á tan amables cole-
gas. 
Actuaíidades.— 
En el afortunado teatricp de E u -
sebio, ya no es posible encontrar _una 
buena luneta si no se va temprano. 
Cada día acude más público y esa 
protección y cariño que la Habana 
entera demuestra por' "Actualida-
des." no se debe solamente á las sim-
patías y popularidad alcanzada por 
su dueño en tantos años de brega tea-
trales, sino más que nada á la bondad 
del espectáculo que ofrece sin inte-
rrupción alguna todas las noches. 
\ E n proyecciones tenemos esta no-
che el drama sensacional y grandioso 
del "(Redentor del Mundo" que em-
pieza en Belén y termina en la cima 
del Monte Calvario. 
Alhambra.— 
L a fución de esta noche es la última 
de la actual temporada. 
Para cubrir las tandas se han elegido 
dos zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l nuevo Gobierno. 
A las nueve: L a Carne Gorda. 
Dos llenos seguros. 
Concierto.— 
En el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha militar Ocnerul Monteaendo, Ma-
rín Varona. 
Ovcrtnm Militar, Deranrart . 
A . Confldenda (Canto sin palabras) Ma-
rín Varona. 
B . L a Manola, (Serenata L-spañola) E i l e m . 
herg. 
I,a Totx d«» cloche", (Reverle) , Rimer . 
Andante y Polaca de Concierto, Cant6. 
Anbade Prlntanlere, P . Lacome. 
Danzfin Lo» Pescadoren de Perlas, F . Ro-
jas . 
Two etcp Dixle land, Halties. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O » 
Muralla 37M A, altos. 
Telefono G02, Telégrafo: Teódomi 
Apartado 66S. 
A N Ü x N C l O S VAKÍqs 
C l í n i c a s i f i l i o í r á f i c T ^ 
l ' E LOS 3 * 
D r e s . R E D O N D n 
Y V A Z Q U E Z W 
Se admiten SOCCIOH S l DIPTIB» I 
Buenos \ ires Jí. l ! Haba^1; 
ii 
D R . H E R N A N D O S E G l f f 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜUi\ElRaiUx 
ERCNQÜIOS Y GARBAS M 
N A R I Z TC OIDOti 
N E P T U N O 103 D E 12 á >, tort 
los dias excepto los domingos.' 




M enredes lunes, miércoles y vieroejj í 
las 7 de la mañua. 
2e-M, C . «94 
B á l f l S 
4114 
E O T W A T E R 
25 centavos 
Amarífura y. .•->% 
t2&-29 Mzo * 
D R . E R I f t 6 Q ü £ P E ü D O I H o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina v 
iiéreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287 n 
12 á S. Jesús María número 33. " ' Ui 
3S-«* 26t-23M» 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O PUBLICO 
Consultas de 10 á 11 y do 2 4 4. Haha 
na 98. — Telé fono 3371. ** 
4113 26-2» 
E 8 P E 0 T A C U L Q 8 
X A C I O N A L . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las nueve y media: Vistan, presen-
tación de Emma-Víctor, Miss Constan-
ce, los contorsionistas Helene, Anto-
nieta y JuWL 
A las ocho y cuarto: Vistas, presen-
tación de las hermanas Alexandro, 
de la pareja de bailes acrobáticos Em-
ma Víctor. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y media: Vistas, el duet-
to Les Villefleur presentación de la 
Bella Dina y los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las nueve y media: Vistas, las 
Hermanas Phillips, el duetto Les Vi -
llefleurs y Lolé and Lolé. 
A L B I S U . — 
Gran Cinematógrafo. 
Punción por tandas. 
Por primera vez, cinematógrafo ha-
blado automáticamente. Estreno de 
películas. 
Hoy se exhibirá la grandiosa pelícu-
la titulada Vida., Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Shine and Sidney. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplet? por Amalia Molina. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación do las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Shine y Sidney y Ta pare-
ja de bailes Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
indios por la pareja Jati-Indra. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción ; 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y media: E l nuevo Go-
bierno. 
A las nueve y media: La Carne Gor-
da. 
Para Semana Santa acaba de recibir de la 
tierruca. conservas de todas clases, sardinas 
en Escabeche, latas de 1 kilo, 40 centavos, a6 
medio kilo, extra, 30 centavos; en cruuria 
media libra 25 cts. y en cuarto, 12 centavos-
Sardinas & la marinera, 1 kilo, 50 cóncavos* 
Sardinas sin espinas, en tomate, media li-
bra, 50 centavos; Bonito en escabeche. !aU 
de 7 y media libras, á 25 cts . ; Merluza, Con, 
grlo, Atún, Besugo y Bonito en aceite, to-
mate y escabeche. 30 centavos media lata. 
Truchas en aceite 40 centavos; calamares, 
rellenos de Lequeitio, 45 centavos y de Lo-
1 groño, 35; Calamares Puebla del Caramlñal , 
; 20 centavos; Av iñe lras en tomate y escabe-
; che, 40 cts . ; vieiras en escabeche 30 centa-
! vos; Percebes, 40 cts . ; Caracoles & la ca-
¡ talana 60 cts . ; Setas al horno, 50 cts. y al 
natural, 40 cts . ; Avichuelas verdes, 30 c(V.: 
Orelos, 50 cts . ; E s p á r r a g o s 35 c t s . ; Collllor 
35 cts.; Frutas de Pedreral, Peras, Mclocoto, 
i nes. Ciruelas y Albaricoquos á. 30 cts . ; Pe-
! ra hermosa California 30 c ts . ; de Alicante 
20 cts . ; Guindas en Anís , 60 c t s . ; Queso 
Cabrales 90 cts. l ibra y Reinosa 60 cts. li-
bra . E l sin rival vino de mesa Rioja añejo, 
i á $4.50 garrafón y botella á 25 cts . sin en-
vase; Pidan Cogfiac viejo de Sidra, se venda 
en la Taberna MANIX, Obrapía 90, entre 
Bernaza y Vil legas. 
C . 1130 alt . 2t-5-3d-6 
M i m í mu. 
IMPOTENCIA «—PERDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 77 26-M2. 
M á q u i n a d e t u s a r M u l o s 
H O F T I R y F A f R . 
Dep. " B " San f«fnncio 14. 
H A B A N A . 
c 10*>2 alt 78 -̂
C M I I S á S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasajs. ^ 
lueta 3 2. entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 738 26-Mz-
El sábado de Gloria abrirá sus puertas después de haber practi-
cado su balance la gran tienda de tejidos, sedería y confecciones 
L E P R i N T E M P S 
poniendo á la venta muchos artículos para verano y muchos sald 
muchas gangas del Balance. 
O B I S P O E S Q . A C O a P O S T E I i , T E L E F . 0 4 9 . 
(3: 
A V I S O 
Si Vd, ha comprado en la ^Física Moderna" el día agraeiado no d«ie de 
visitarla, pnes á la presentación del correspondiente T I C K K T puede volver á 
camprar sin desembolsar ningún dinero, hasta el total de dicho ticket. 
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L A F I S I C A M O D E R N A 
T e l f " L 0 7 4 C a b l e " P a n c h i t a " S a l u d 9 y 1 i 
Como era de esperarse, esta danuo 
brillantes; resultados nuestro GAüi-
N B T E M OPTICA- Intimdad j e 
personas ponderan nuestro Birtema 
eipiitífico de reconocer l a n s t a GRA-
T I S . | ; Armaduras de ORO macizo coa 
cristales de p r i ^ r a c l a ^ n desde $ ¿ 
no las vende sino E L T E ^ E O C O f i u . 
Las de aluminio oon los mismos crista-





E l valor íntegro de ^ que vende-
mos, lo damos de sellos de L a Casa 
de $3.000 gratis." 
cl0!M alt Ab CIU.' « -— 
imprenta y iCtifrcotlplfl 
««I U I A R I <> r> fc > A M A R I N A 
T e a l c a t « Kcy x Pr«*« 
